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Abstrakt
Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ problematikou webove´ analytiky, novou metodou meˇ-
rˇenı´ uzˇivatelske´ interakce s webem a na´strojem pro analy´zu webovy´ch aplikacı´. U´vodem
nastinˇuje nove´ vy´zvy ve webove´ analytice. V kapitole Webova´ analytika popisuje historii
sbeˇru a vyhodnocova´nı´ dat na webu a soucˇasne´ zpu˚soby sbeˇru a interpretace dat. Kapi-
tola Analy´za webovy´ch aplikacı´ se zameˇrˇuje na webove´ aplikace z pohledu nove´ metody
sbeˇru a interpretace dat. Kapitola Technicke´ rˇesˇenı´ se popisuje detaily zpracova´nı´ dat a
vyuzˇı´vane´ technologie. Prˇı´padova´ studie se veˇnuje nasazenı´ na´stroje do provozu na plat-
formeˇ Google AppEngine a zhodnocuje vy´sledky.
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Abstract
This thesis is concerned with web analytics, new method of measuring user interaction
with the web and with a tool for web application analysis. Chapter one outlines new
challenges in web analytics. Chapter two describes history of web analytics’ data gath-
ering and interpretation. Chapter three is focused on web applications from the point of
new way of gathering and data interpretation. Chapter four describes the details of data
processing and technologies involved. In fifth chapter, the created tool is deployed on
Google AppEngine and used in production application and then conclusions are drawn.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CDN – Sı´t’ pro dorucˇova´nı´ obsahu (Content Delivery Network)
GUI – Graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´ (Graphical User Interface)
HTML – Jazyk pro vytva´rˇenı´ webovy´ch stra´nek (HyperText Markup
Language)
HTTP – Hypertextovy´ protokol (Hypertext Transfer Protocol)
PAAS – Platforma jako sluzˇba (Platform as a Service)
PPC – Platba za proklik (Pay per click)
PR – Vztahy s verˇejnostı´ (Public Relations)
ROI – Zisk z investice (Return on Investment)
SAAS – Software jako sluzˇba (Software as a Service)
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51 U´vod
Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ webovou analytikou a novy´m na´strojem pro analytiku
webovy´ch aplikacı´.
Od vzniku webovy´ch stra´nek se web rozvı´jel azˇ do dnesˇnı´ podoby a webova´ analy-
tika[1] ho prova´zela. Cˇı´m sofistikovaneˇjsˇı´mi se webove´ stra´nky sta´valy, tı´m du˚myslneˇjsˇı´
zpu˚soby byly nacha´zeny k analy´ze uzˇivatelske´ho chova´nı´.
Zpocˇa´tku byly pouzˇı´va´ny na´stroje na straneˇ serveru, ktere´ pasivneˇ analyzovaly data
o na´vsˇteˇva´ch stra´nek. V polovineˇ devadesa´ty´ch let masivnı´ vy´voj webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚
prˇesunul sbeˇr dat na stranu klienta, kde umozˇnil aktivnı´ sbeˇr dat o uzˇivatelske´m chova´nı´.
Sbeˇr dat na straneˇ klienta umozˇnil rozvoj jednodusˇe pouzˇitelny´ch na´stroju˚ pro we-
bovou analytiku. Odpadla nutnost instalovat na´stroj na server, stacˇilo vlozˇit skript na
stra´nky. Tyto na´stroje vsˇak sta´le kopı´rujı´ konvencˇnı´ prˇı´stup k analy´ze na´vsˇteˇvnı´ku˚.
Soucˇasne´ metody meˇrˇenı´ a interpretace dat dobrˇe vyhovujı´ jednora´zovy´m u´cˇelu˚m,
jako je meˇrˇenı´ konverze reklamnı´ kampaneˇ, nebo poskytujı´ statistiky, jako je top 10 nej-
navsˇteˇvovaneˇjsˇı´ch stra´nek na serveru v dane´m obdobı´. Objevujı´ se vsˇak jizˇ na´stroje, ktere´
se snazˇı´ poskytnout neˇco navı´c.
Kromeˇ webovy´ch stra´nek jsou na internetu take´ webove´ aplikace. Dı´ky modernı´ch
technologiı´ch jako HTML5 se zacˇı´na´ smaza´vat rozdı´l mezi mozˇnostmi desktopovy´ch ap-
likacı´ a webovy´ch. Tento trend potvrzuje i to, zˇe Google prˇipravuje svu˚j vlastnı´ operacˇnı´
syste´m Chrome OS1, ktery´ je vy´hradneˇ zalozˇen na webove´m prohlı´zˇecˇi.
Mozˇnosti webovy´ch aplikacı´ jsou jizˇ nynı´ rozsˇı´rˇeny o podporu audia, videa (vcˇetneˇ
manipulace) a zobrazenı´ trojrozmeˇrny´ch objektu˚ pomocı´ technologie WebGl[2]. Neˇkterˇı´ i
tak budou tvrdit, zˇe webove´ aplikace se nikdy nebudou moci meˇrˇit s desktopovy´mi. Na
druhou stranu dnes jizˇ existujı´ pluginy do prohlı´zˇecˇu˚, ktere´ jakoby umozˇnˇujı´ spousˇteˇt
nativnı´ ko´d jako SilverLight, nebo Flash a skutecˇnou podporu nativnı´ho ko´du slibuje
naprˇı´klad technologie Native Client, kterou prosazuje Google ve sve´m prohlı´zˇecˇi Chrome.
Mu˚zˇeme tedy ocˇeka´vat na´ru˚st pocˇtu webovy´ch aplikacı´, ktere´ nezaosta´vajı´ za desk-
topovy´mi.
1.1 Cı´l pra´ce
Cı´lem pra´ce je vytvorˇenı´ na´stroje, jakozˇto podpory pro aplikaci a navrzˇenı´ metody zı´-
ska´va´nı´ informacı´ o chova´nı´ uzˇivatele webove´ aplikace. Nebude se jednat pouze o kla-
sicky´ prˇı´stup zalozˇeny´ na sbeˇru statisticky´ch dat anonymnı´ch na´vsˇteˇvnı´ku˚, ale o vyuzˇitı´
znalosti o konkre´tnı´m uzˇivateli, jeho chova´nı´, vyuzˇı´va´nı´ funkcı´ a sluzˇeb webove´ aplikace.
• Zanalyzujte a popisˇte mozˇnosti monitorova´nı´ chova´nı´ na´vsˇteˇvnı´ku˚ webovy´ch stra´-
nek a aplikacı´, a to s du˚razem na zı´skane´ informace a metody jejich zpracova´nı´.
• Navrhneˇte a popisˇte technicke´ postupy a metody pro zı´ska´va´nı´ potrˇebny´ch infor-
macı´ a dat o chova´nı´ uzˇivatele.
1http://www.google.com/chromeos/
6• Naimplementujte na´stroj pro monitorova´nı´ chova´nı´ na´vsˇteˇvnı´ku˚ webovy´ch aplikacı´,
a to vcˇetneˇ modulu pro integraci do jake´koli webove´ (HTML) aplikace.
• Vyvinuty´ na´stroj aplikujte do provozu a zı´skana´ data analyzujte a popisˇte za´veˇry
plynoucı´ ze zı´skany´ch informacı´.
• Zhodnot’te vyvinuty´ na´stroj prˇedevsˇı´m z pohledu rea´lne´ho nasazenı´ a jeho prˇı´nosu˚,
porovnejte jej s obdobny´mi na´stroji a jejich metodami.
72 Webova´ analytika
Tato kapitola popisuje vznik webove´ analytiky a zpu˚soby sbeˇru a interpretace dat v
obecne´ rovineˇ.
2.1 Historie
Dnesˇnı´ na´stroje v podstateˇ kopı´rujı´ zpu˚sob interpretace dat a proto je vhodne´ nastı´nit
historii webove´ analytiky.
Na zacˇa´tku devadesa´ty´ch let dosˇlo ke zrozenı´ WWW stra´nek. Uzˇivatele´ tehdy pro-
hlı´zˇeli staticke´ stra´nky a pokazˇde´, kdyzˇ si neˇjakou prohle´dli, vznikl za´znam v logovacı´m
souboru, takzvany´ ”hit”. A pocˇet hitu˚ se stal ukazatelem u´speˇsˇnosti webovy´ stra´nek.
Vy´pis 1: Uka´zka za´znamu z logovacı´ho souboru
10.20.30.40 - - [26/Apr/2000:00:23:48 -0400] "GET /index.html HTTP/1.0" 200
6248 "http://www.jafsoft.com/asctortf/" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I;
PPC)"
10.20.30.40 - - [26/Apr/2000:00:23:48 -0400] "GET /background.gif HTTP/1.0"
200 4005 "http://www.example.org/" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I; PPC)"
Logovacı´ soubor obsahuje jeden rˇa´dek pro kazˇdou na´vsˇteˇvu stra´nky, nebo souboru
na serveru. Na´stroj pro analy´zu logovacı´ch souboru˚ z toho pak doka´zˇe zjistit kolik meˇl
server na´vsˇteˇv kazˇdy´ den, z kolika unika´tnı´ch IP adres, ktere´ stra´nky jsou nejnavsˇteˇvo-
vaneˇjsˇı´ a kolik bylo prˇeneseny´ch dat.
V roce devadesa´t cˇtyrˇi vznikl graficky´ webovy´ prohlı´zˇecˇ s na´zvem Mosaic. Dı´ky
jeho snadne´ instalaci a srozumitelne´mu uzˇivatelske´mu rozhranı´ se web otevrˇel sˇiroke´
verˇejnosti. Tento prohlı´zˇecˇ byl pozdeˇji prˇejmenova´n na Netscape a v roce 1995 ho pouzˇı´-
valo 80% uzˇivatelu˚ internetu.
V roce devadesa´t peˇt vznikl Analog - na´stroj pro analy´zu logovacı´ch souboru˚. Jeho
autor Stephen Turner ho poskytoval zdarma jako freeware pro neˇkolik platforem. Jed-
nalo se o prvnı´ sofistikovaneˇjsˇı´ na´stroj pro analy´zu a zobrazenı´ na´vsˇteˇvnosti webovy´ch
stra´nek. V tabulce 1 je zna´zorneˇno, jak vypadal jeden z prvnı´ch textovy´ch vy´stupu˚ pro-
gramu analog.
V roce 1996 byl v obou nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch prohlı´zˇecˇı´ch[3] k dispozici JavaScript. Tvu˚r-
ce webovy´ch stra´nek na kazˇdou stra´nku umı´stil ko´d, ktery´ mu vygeneroval poskytovatel
meˇrˇı´cı´ho na´stroje.
Tento postup se za´sadneˇ lisˇı´ od analy´zy logovy´ch souboru˚. Mı´sto staticke´ analy´zy za-
znamenany´ch dat na straneˇ serveru tento prˇı´stup data dynamicky sbı´ra´ na straneˇ klienta.
Pru˚lom v prohlı´zˇecˇı´ch umozˇnil pouzˇitı´ trˇetı´ch stran pro sbeˇr i vyhodnocenı´ dat a tak
dal vzniknout prvnı´m online na´stroju˚m pro webovou analytiku. V ru˚zny´ch obmeˇna´ch se
tato technika pouzˇı´va´ dodnes.
V roce 2005 koupila[4] spolecˇnost Google analyticky´ syste´m Urchin on Demand a jesˇteˇ
v te´mzˇ roce ho poskytla zdarma sˇiroke´ verˇejnosti jako webovou aplikaci pod na´zvem
8den pozˇadavku˚ stra´nek
Pondeˇlı´ 2012965 626 =========
U´tery´ 2490837 788 ==========
Strˇeda 3193776 880 ===========
Cˇtvrtek 3188571 941 =============
Pa´tek 3589076 1076 ===============
Sobota 3589076 1007 =============
Nedeˇle 3036246 1261 ======================
Tabulka 1: Vy´pis na´vsˇteˇvnosti z programu Analog
Google Analytics. Pro obrovsky´ za´jem byl tento produkt zprˇı´stupneˇn pouze omezene´mu
pocˇtu uzˇivatelu˚. Od rˇı´jna roku 2006 byly znovu otevrˇeny volne´ registrace a dodnes se
jedna´ o nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ syste´m pro webovou analytiku.
S na´stupem socia´lnı´ch me´diı´ a chytry´ch mobilnı´ch zarˇı´zenı´ docha´zı´ k na´ru˚stu cˇasu,
ktery´ uzˇivatele´ tra´vı´ na internetu. Pomeˇrneˇ k tomuto na´ru˚stu se zvysˇujı´ investice do in-
ternetovy´ch stra´nek a webovy´ch aplikacı´.
Na jedne´ straneˇ je snaha dostat nove´ uzˇivatele na svou stra´nku, to se dociluje naprˇı´-
klad pomocı´ optimalizace pro vyhleda´vacˇe, reklamnı´ch banneru˚, nebo PPC reklamy2. V
takove´m prˇı´padeˇ slouzˇı´ webova´ analytika k meˇrˇenı´ efektivity jednotlivy´ch kampanı´ a k
jejich na´sledne´ optimalizaci.
Na druhe´ je snaha pracovat s uzˇivateli, ktere´ uzˇ webova´ stra´nka, nebo aplikace ma´.
Zde je snaha identifikovat proble´my a optimalizovat uzˇivatelskou zkusˇenost. V obou
prˇı´padech je to webova´ analytika, ktera´ na´m umozˇnˇuje zı´skat prˇehled, optimalizovat a
vyhodnotit na´vratnost investic.
2.2 Sbeˇr dat
Podstatou webove´ analytiky je sbeˇr a interpretace dat. Ten se za dobu existence webu
vyvinul z pasivnı´ formy analy´zy logovacı´ch souboru˚ na serveru do dnesˇnı´ - aktivnı´ho
sbeˇru dat na straneˇ uzˇivatele trˇetı´ stranou.
Tato podkapitola popisuje popisuje pouzˇı´vane´ zpu˚soby sbeˇru dat s du˚razem na to,
jake´ informace z nich zı´ska´va´me, jake´ dalsˇı´ informace z nich mu˚zˇeme vycˇı´st a jake´ zpu˚-
soby vizualizace se beˇzˇneˇ vyskytujı´.
Analy´za dat z logovacı´ch souboru˚
Webove´ servery zaznamena´vajı´ zobrazenı´ stra´nek do takzvany´ch logovacı´ch souboru˚.
Jedna´ se o soubory, ve ktery´ch kazˇdy´ rˇa´dek prˇedstavuje za´znam o jednom zobrazenı´
stra´nky, nebo naprˇı´klad obra´zku.
Kdyzˇ na zacˇa´tku devadesa´ty´ch let vznikl web, provozovatele´ serveru˚ si uveˇdomili,
zˇe tyto soubory umozˇnˇujı´ zı´skat informace o populariteˇ jejich stra´nek a tak zacˇali meˇrˇit
2PPC - Pay per click, platba za proklik.
9pocˇet zobrazenı´, takzvany´ch ”hitu˚”. V te´ dobeˇ se vyskytovaly veˇtsˇinou pouze dlouhe´
stra´nky bez obra´zku˚ nebo odkazu˚, takzˇe pocˇet zobrazenı´ postacˇoval potrˇeba´m provozo-
vatelu˚.
Vy´pis 2: Forma´t logovacı´ho souboru
127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0
" 200 2326
Vy´pis 2 je uka´zkou za´znamu v logovacı´m souboru. Pozdeˇji docha´zelo k rozsˇı´rˇenı´ to-
hoto forma´tu[5], aby obsahoval dalsˇı´ zajı´mave´ informace, ktere´ mohl analyticky´ sofwtare
zpracova´vat. Vy´znam jednotlivy´ch cˇa´stı´ typicke´ho rˇa´dku logovacı´ho souboru jsou po-
psa´ny v tabulce 2.
Jak web rostl, zveˇtsˇovala se i jeho slozˇitost. Z jednoduchy´ch stra´nek bez obra´zku˚ se
staly ru˚zneˇ prova´zene´ stra´nky s odkazy a obra´zky. Stehneˇ tak i na´stroje pro analy´zu logo-
vacı´ch souboru˚ se sta´valy sofistikovaneˇjsˇı´mi a zacˇaly na sebe nabalovat dalsˇı´ mozˇnosti.
Pole zaznamena´vany´ch dat sbı´rany´ch v logovacı´ch souborech byl rozsˇı´rˇen o dalsˇı´ infor-
mace HTTP protokolu, ktery´mi se zaby´va´ dalsˇı´ cˇa´st kapitoly.
2.3 Informace zı´skane´ pomocı´ HTTP protokolu
Prohlı´zˇenı´ webovy´ch stra´nek na internetu je zajisˇteˇno pomocı´ HTTP protokolu. HTTP
je zkratka pro Hyper Text Transfer Protokol, neboli protokol pro vy´meˇnu hypertextu˚
(hypertextovy´ch stra´nek). Je to zpu˚sob jak webovy´ prohlı´zˇecˇ komunikuje s webovy´m
serverem.
Pomocı´ HTTP protokolu poskytuje prohlı´zˇecˇ informace o uzˇivateli tak, aby webovy´
server mohl co nejle´pe vyhoveˇt pozˇadavku.
Forma´tem HTTP protokolu se na tomto nebudeme hluboce zaby´vat. Stacˇı´ veˇdeˇt, zˇe
obsahuje podstatne´ jsou informace, ktere´ se pouzˇı´vajı´ ve webove´ analytice. Pro zajı´mavost
je uveden prˇı´klad HTTP pozˇadavku a neˇktery´ch za´kladnı´ch informacı´, ktere´ obsahuje.






User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/534.16 (




Z hlavicˇek HTTP protokolu˚ je mozˇno zı´skat veˇtsˇinu informacı´, se ktery´mi analyticke´
na´stroje pracujı´. Na´sledujı´cı´ text popisuje ktere´ jsou ty za´kladnı´ a jak se pouzˇı´vajı´.
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127.0.0.1 IP adresa na´vsˇteˇvnı´ka. Pocˇet unika´tnı´ch IP adres
byl pu˚vodneˇ pouzˇı´va´n jako hruby´ odhad pocˇtu
uzˇivatelu˚.
- pomlcˇka
frank Uzˇivatelske´ jme´no. Tento u´daj je prˇı´tomen v prˇı´padeˇ
se stra´nka pouzˇı´va´ HTTP autentizaci. To platı´ pro
stra´nky s omezenı´m prˇı´stupu pro uzavrˇenou skupinu
lidı´ a tudı´zˇ u na´hodne´ho na´vsˇteˇvnı´ka stra´nky
tento u´daj nenajdeme. V takove´m prˇı´padeˇ se mı´sto
uzˇivatelske´ho jme´na zaznamena´ pomlcˇka.
10/Oct/2000 Datum na´vsˇteˇvy.
13:55:36 Cˇas na´vsˇteˇvy, vztahuje se k cˇasove´ zo´neˇ na serveru.
-0700 Cˇasova´ zo´na.
GET /apache_pb.gif Pozˇadavek a verze HTTP protokolu
HTTP/1.0 Pozˇadavek HTTP protokolu. GET je za´kladnı´m
pozˇadavkem, ktery´ signalizuje, zˇe uzˇivatel pozˇaduje
neˇjaky´ obsah. Dalsˇı´ pouzˇı´vany´ pozˇadavek je
naprˇı´klad POST, ktery´ se pouzˇı´va´ pro odesla´nı´
formula´rˇe na server.
200 Ko´d odpoveˇdi. Ko´d 200 znamena´ vsˇe v porˇa´dku. Ob-
vykle´ a pro webovou analytiku take´ zajı´mave´ jsou
404 - stra´nka nenalezena, 500 - proble´m na serveru,
nebo 303 - prˇesmeˇrova´nı´ stra´nky.
2326 De´lka odpoveˇdi v bajtech. Sledova´nı´ te´to velicˇiny
spolu s pocˇtem na´vsˇteˇv umozˇnˇuje identifikovat,
ktery´ obsah nejvı´ce zateˇzˇuje internetove´ prˇipojenı´
dane´ho serveru.
Tabulka 2: Informace obsazˇene´ v HTTP hlavicˇce
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Pozˇadovana´ stra´nka
Zaznamena´va´nı´m, kolikra´t je kazˇda´ stra´nka vyzˇadova´na zı´ska´me pocˇet zobrazenı´ stra´nek
na serveru. Tento u´daj se v nejjednodusˇsˇı´m prˇı´kladeˇ pouzˇı´va´ k urcˇenı´ popularity jed-
notlivy´ch stra´nek na webove´m serveru. Z hlediska toho, jak jsou dnesˇnı´ webove´ stra´nky
strukturova´ny, da´ se prˇedpokla´dat, zˇe cˇı´m hloubeˇji je stra´nka zanorˇena´ ve stromove´
strukturˇe webu, tı´m toto cˇı´slo bude mensˇı´. Naprˇı´klad:
Vy´pis 4: Distribuce na´vsˇteˇv ve stromove´ strukturˇe
--+ Hlavni stranka (150x)
|--+ Podstranka 1 ( 50x)
| \-- Pod-pod stranka ( 10x)
\--- Podstranka 2 ( 50x)
Tato informace ma´ ru˚zny´ vy´znam v ru˚zny´ch kontextech. Uvazˇujme informacˇnı´ server
na ktere´m kazˇdy´ den vyjde neˇkolik cˇla´nku˚ v ru˚zny´ch kategoriı´ch. Hlavnı´ stra´nka klade
nejveˇtsˇı´ du˚raz na nejnoveˇjsˇı´ cˇla´nky a v postrannı´m panelu obsahuje odkazy na jednotlive´
kategorie cˇla´nku˚.
Vy´pis 5: Struktura informacˇnı´ho serveru
--+ Hlavni stranka
|-- 1. Clanek A
|-- 2. Clanek B
|-- 3. Clanek C
...
|-- Kategorie clanku 1
\-- Kategorie clanku 2
Pro kategorie znamena´ pocˇet zobrazenı´ popularitu jednotlivy´ch kategoriı´. Tento u´daj
by meˇl by´t odpovı´dat pocˇtu zobrazenı´ cˇla´nku˚ v jednotlivy´ch kategoriı´ch a meˇl by se
porovna´vat k pocˇtu zobrazenı´ dalsˇı´ch kategoriı´. Naprˇı´klad v prˇı´padeˇ zˇe pomeˇr na´vsˇteˇv
kategorie varˇenı´ je velky´ ale pomeˇr prˇecˇtenı´ cˇla´nku˚ o varˇenı´ je maly´, mu˚zˇe to naprˇı´klad
znamenat, zˇe kategorie je zajı´mava´ ale neobsahuje tak zajı´mave´ cˇla´nky.
Pro stra´nku, ktera´ prˇedstavuje cˇla´nek je pocˇet zobrazenı´ ukazatelem toho, jak je cˇla´nek
popula´rnı´. S touto informaci je se da´le pracuje a interpretuje se. Je trˇeba da´t do kontextu:
• ktere´ webove´ stra´nky na dany´ cˇla´nek odka´zaly
• kolik vzniklo ke cˇla´nku komenta´rˇu˚
• kolik lidı´ kliklo na cˇla´nek z hlavnı´ stra´nky
• jaky´ je u cˇla´nku titulek a obra´zek, jestli cˇla´nek
V kontextu webove´ aplikace se mu˚zˇe jednat o u´daj, ktery´ uda´va´ nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ sadu
funkcı´. Na´sledujı´cı´ prˇı´klad toto demonstruje na zjednodusˇene´ administraci E-shopu.
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V te´to fiktivnı´ administraci E-shopu jsou trˇi hlavnı´ podstra´nky - Objedna´vky, Zbozˇı´
a Nastavenı´. V tomto prˇı´padeˇ pocˇet zobrazenı´ jednotlivy´ch kategoriı´ umozˇnˇuje zjistit
(zhruba), jak cˇasto je pracova´no s objedna´vkami v pomeˇru se zbozˇı´m a nastavenı´m.
V kazˇde´m prˇı´padu pocˇet zobrazeny´ch stra´nek prˇedstavuje trochu jinou informaci a
je trˇeba je interpretovat v podle typu meˇrˇene´ stra´nky (prˇı´padneˇ aplikace) a toho jak ji
uzˇivatele´ pouzˇı´vajı´.
Referrer
U´daj referrer je stra´nka, ze ktere´ uzˇivatel prˇisˇel. Da´ se tedy zjistit, odkud uzˇivatele´ na
stra´nku prˇicha´zejı´ a spocˇı´tat nejcˇasteˇjsˇı´ zdroje na´vsˇteˇv.
Jesˇteˇ zajı´maveˇjsˇı´ vyuzˇitı´ te´to informace je v prˇı´padeˇ, zˇe uzˇivatel prˇisˇel z vyhleda´vacˇe.
Pak se da´ z referreru zjistit, jakou fra´zi uzˇivatel vyhleda´val a jake´ vyhleda´vacˇe dominujı´
v pocˇtu prˇivedeny´ch za´kaznı´ku˚.
Query string
V query string cˇa´sti adresy se nacha´zejı´ u´daje, ktere´ modifikujı´ obsah stra´nky. V zacˇa´tcı´ch
webu˚ se takto odlisˇovaly dynamicke´ stra´nky od staticky´ch. Je to cˇa´st adresy stra´nky za
otaznı´kem a cˇasto nese zajı´mave´ informace. Naprˇı´klad pokud zada´te ”web analytics”do
hleda´nı´ v Google, bude adresa stra´nky vypadat na´sledovneˇ:
Vy´pis 7: Adresa ve vyhleda´vacˇi pro dotaz web analytics
www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=web+analytics
Forma´t jednotlivy´ch cˇa´stı´ adresy je da´n specifikacı´ RFC1738[6], pro na´zornost uva´dı´m
v tabulce 3 zjednodusˇeny´ pohled na cˇa´st adresy ”za otaznı´kem”konkre´tneˇ v nasˇem prˇı´-
padeˇ.
Stejny´ princip se pouzˇı´va´ naprˇı´klad kdyzˇ uzˇivatel listuje produkty v elektronicke´m
obchodeˇ. Cˇa´st adresy bude obsahovat informaci o tom, do ktere´ kategorie nahlı´zˇı´, dalsˇı´
bude uda´vat na ktere´ stra´nce se nacha´zı´.
Vy´znamne´ vyuzˇitı´ je naprˇı´klad ve zjisˇt’ova´nı´, co za´kaznı´ci v elektronicke´m obchodeˇ
hledajı´ a jake´ fra´ze prˇi tom pouzˇı´vajı´. Zajı´mave´ je take´ kolik za´kaznı´ku˚ vyhleda´va´nı´
pouzˇı´va´ a jak cˇasto.
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Cˇa´st adresy Vy´znam
znak ”?” zacˇa´tek query string
znak ”&” oddeˇluje dvojice klı´cˇe a hodnoty
sourceid=chrome prohlı´zˇecˇ je Google Chrome
ie=UTF-8 pozˇadujeme vy´slednou stra´nku v UTF-8
q=web+analytics vyhleda´vany´ dotaz je ”web analytics”
Tabulka 3: Vy´znam cˇa´stı´ webove´ adresy
Akceptovany´ jazyk
Pokud ma´ uzˇivatel v operacˇnı´m syste´mu nastaveny´ jazyk cˇesˇtinu, HTTP pozˇadavek rˇı´ka´
serveru, zˇe preferuje cˇeskou verzi obsahu. Tato informace je zajı´mava´ prˇedevsˇı´m pro
servery s velkou na´vsˇteˇvnostı´, ktere´ pla´nujı´ prˇidat jazykovou mutaci. Tuto informaci
je take´ mozˇno kombinovat spolu s polohou na´vsˇteˇvnı´ka a tak odhadovat kolik procent
uzˇivatelu˚ ze ktery´ch oblastı´ hovorˇı´ dany´m jazykem.
Prohlı´zˇecˇe a jejich verze
Podı´ly jednotlivy´ch prohlı´zˇecˇu˚ se meˇnı´ podle zameˇrˇenı´ stra´nek a zemeˇpisny´ch podmı´nek.
Na stra´nka´ch o technologiı´ch Microsoftu se da´ ocˇeka´vat vysˇsˇı´ podı´l Internet Exploreru3,
na stra´nka´ch o varˇenı´ se zase mohou objevovat vysˇsˇı´ podı´ly stary´ch prohlı´zˇecˇu˚. Kazˇdy´
web by meˇl fungovat pod veˇtsˇinou prohlı´zˇecˇu˚, pokud se vsˇak jedna´ o stra´nku o novy´ch
technologiı´ch, kde prˇevazˇujı´ modernı´ prohlı´zˇecˇe, mu˚zˇe se majitel rozhodnout o vyuzˇitı´
modernı´ch vlastnostı´ teˇchto prohlı´zˇecˇu˚.
Na druhou stranu na stra´nka´ch s vysoky´m podı´lem stary´ch prohlı´zˇecˇu˚ se da´ ocˇeka´vat,
zˇe uzˇivatele´ stra´nky zobrazujı´ na stary´ch pocˇı´tacˇı´ch a tak je trˇeba tomu prˇizpu˚sobit obsah
stra´nky tak, aby bylo prohlı´zˇenı´ plynule´ a bezproble´move´.
IP adresa
Podle IP adresy na´vsˇteˇvnı´ku˚ se zjisˇt’uje jejich poloha a zobrazuje se pomocı´ jednoduche´
mapy. Na obra´zku 1 je uka´zka takove´ mapy, ktera´ zna´zornˇuje pocˇet na´vsˇteˇv pro Ameriku.
Jedna´ se o statistiku pro rozsˇı´rˇenı´ do prohlı´zˇecˇe Google Chrome. Jelikozˇ se jedna´ o roz-
sˇı´rˇenı´ pro technicke´ typy, lze usuzovat, zˇe takovı´ se vyskytujı´ v Kalifornii (tmaveˇ zelena´
vlevo) a New Yorku.
2.4 Sbeˇr dat pomocı´ JavaScriptu
Veˇtsˇina teˇchto informacı´ se da´ zjistit jak pomocı´ JavaScriptu na straneˇ klienta, tak po-
mocı´ HTTP protokolu na straneˇ serveru. Tato kapitola popisuje ty, ktere´ se deˇjı´ uvnitrˇ
prohlı´zˇecˇe a nenı´ je tedy mozˇno meˇrˇit analy´zou logovacı´ch souboru˚.
3Internetovy´ prohlı´zˇecˇ od Microsoftu
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Uda´lostı´ v prohlı´zˇecˇi je trˇeba klik na tlacˇı´tko, psanı´ do textove´ho pole, skrolova´nı´ na
stra´nce, dokonce i pohyb mysˇı´ a zmeˇna velikosti prohlı´zˇecˇe. Jedna´ se o interakci uzˇivatele
se stra´nkou - ta probı´ha´ v ra´mci prohlı´zˇecˇe na straneˇ uzˇivatele a tudı´zˇ nenı´ ji mozˇno meˇrˇit
jinak, nezˇ na straneˇ uzˇivatele.
K sbeˇru dat na straneˇ uzˇivatele se pouzˇı´va´ JavaScript. Jedna´ se o skriptovacı´ jazyk a
kromeˇ jme´na nema´ nic spolecˇne´ho s jazykem Java. Pomocı´ tohoto jazyka jsou v prohlı´zˇecˇi
vesˇkere´ uda´losti zachyceny, zaznamena´ny a zpracova´ny.
Klika´nı´ mysˇı´
Klika´nı´ mysˇı´ na stra´nce zpu˚sobuje prˇechod na jinou stra´nku, nebo spusˇteˇnı´ neˇjake´ funkce.
Pokud by se jednalo pouze o odkaz na jinou stra´nku, vystacˇili bychom si s analy´zou
logovy´ch souboru˚. Stra´nky vsˇak cˇasto obsahujı´ aktivnı´ prvky, ktere´ nepozˇadujı´ novou
stra´nku, ale meˇnı´ pouze cˇa´st stra´nky.
Naprˇı´klad foto alba umozˇnˇujı´ veˇtsˇı´ na´hled obra´zku bez nutnosti prˇejı´t na novou
stra´nku. Takovou uda´lost je ale mozˇno zachytit a zpracovat. Podobneˇ ani odchozı´ od-
kazy nezpu˚sobujı´ pozˇadavek na na´sˇ server, na ktere´m bychom mohli prove´st analy´zu
logovacı´ho souboru.
Odkaz, ktery´ vede na stra´nku na jine´m serveru, totizˇ nezpu˚sobı´ pozˇadavek na na´sˇ
server a je nutne´ ho zaznamenat uzˇ prˇi uda´losti kliknutı´ v prohlı´zˇecˇi. Takove´mu odkazu,
u ktere´ho na´vsˇteˇvnı´k opousˇtı´ nasˇı´ stra´nku rˇı´ka´me takove´mu odchozı´.
Provozovatele serveru mu˚zˇe zajı´mat, kam z jeho stra´nky na´vsˇteˇvnı´ci odcha´zejı´. Au-
tora cˇla´nku zajı´ma´, ktere´ odkazy z jeho cˇla´nku jsou nejzajı´maveˇjsˇı´ pro jeho cˇtena´rˇe.
Pohyb mysˇi
Pohyb mysˇi na stra´nce nenı´ kriticky´ faktor, ktery´ je trˇeba sledovat na vsˇech webech
jako naprˇı´klad kliky mysˇı´. Samy o sobeˇ nemajı´ velkou vypovı´dajı´ hodnotu, existujı´ vsˇak
na´stroje, ktere´ je teˇchto informacı´ doka´zˇou vyuzˇı´t.
Agregace pohybu˚ mysˇı´ se vyuzˇı´va´ ke konstrukci heatmap. U´cˇel heatmap je graficky
zna´zornit, ktery´m cˇa´stem webove´ stra´nky se dosta´va´ nejvı´ce pozornosti, ty se zobrazujı´
teply´mi barvami (zˇluta´, cˇervena´), mı´sta ktery´m se nedosta´va´ pozornost jsou naopak la-
deˇny do studeny´ch barev (zelena´, modra´).
Jiny´m vyuzˇitı´ znalosti o pohybu mysˇi je mouse-tracking. Tato technika kombinuje
sledova´nı´ kliku˚ a pohybu˚ mysˇi a tak porˇizuje za´znam o uzˇivateloveˇ cˇinnosti na stra´nce.
Jedna´ se o velmi specifickou techniku, ktera´ se pouzˇı´va´ k testova´nı´ stra´nek jesˇteˇ drˇı´v, nezˇ
se uvolnı´ na verˇejnost, nebo k optimalizaci teˇch cˇa´stı´ stra´nky, kde docha´zı´ ke sledovane´
konverzi. Prˇı´klad aplikace mouse-trackingu ke sledova´nı´ konverze je naprˇı´klad v proces
dokoncˇenı´ objedna´vky elektronicke´m obchodeˇ.
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Stisky kla´ves
Uda´losti pouzˇı´va´nı´ kla´ves se pouzˇı´va´ nejcˇasteˇji ve spojenı´ s mouse-trackingem (viz Po-
hyb mysˇi) k testova´nı´ uzˇivatelske´ zkusˇenosti, nebo k optimalizaci objedna´vkovy´ch for-
mula´rˇu˚ v podobny´ch situacı´ch.
Neˇktere´ webove´ stra´nky kladou velky´ du˚raz na prˇı´stupnost a umozˇnˇujı´ uzˇivateli se
navigovat pomocı´ kla´vesovy´ch zkratek. V takove´m prˇı´padeˇ by meˇli meˇrˇit i pouzˇı´va´nı´
teˇchto zkratek a prˇı´padneˇ je upravit tak, aby byla navigace na jejich webu co nejjednodusˇsˇı´.
Uda´lost skrolova´nı´ stra´nky nasta´va´ kdyzˇ uzˇivatel posouva´ stra´nku nahoru a dolu˚,
prˇı´padneˇ doprava nebo doleva. Podle posuvu stra´nky v urcˇity´ch intervalech se da´ usu-
zovat, zˇe uzˇivatel stra´nky cˇte, nebo pouze prohlı´zˇı´. Podle de´lky cˇtenı´ a toho, jestli se
uzˇivatel dostal azˇ na konec cˇla´nku se da´ urcˇit, jestli cˇla´nek docˇetl.
V kombinacı´ s velikostı´ vnitrˇnı´ cˇa´sti okna prohlı´zˇecˇe se da´ prˇesneˇ urcˇit, na kterou cˇa´st
stra´nky se uzˇivatel dı´va´. Toho se naprˇı´klad vyuzˇı´va´ k vykreslenı´ heatmapy, ktera´ kolik
cˇasu uzˇivatele´ veˇnujı´ jednotlivy´m cˇa´stem stra´nky.
Opusˇteˇnı´ stra´nky
Odchod ze stra´nky je uda´lost, ktera´ je spusˇteˇna kdyzˇ uzˇivatel prˇecha´zı´ na jinou stra´nku,
nebo zavı´ra´ okno se stra´nkou.
Tato uda´lost se pouzˇı´va´ k vypocˇtenı´ tzv ”bounce rate”. Jedna´ se o procento uzˇivatelu˚,
kterˇı´ na stra´nku prˇijdou a hned zase odejdou. Takove´ chova´nı´ se da´ ocˇeka´vat naprˇı´klad,
kdyzˇ uzˇivatel neˇco hleda´ ve vyhleda´vacˇi, prohle´dne si a vza´peˇtı´ odcha´zı´, protozˇe na
prvnı´ pohled stra´nka neobsahuje informace, ktere´ hledal.
Bounce rate je trˇeba cha´pat v kontextu s tı´m, odkud uzˇivatel prˇicha´zı´. Meˇl by se
odlisˇovat podle zdroje, odkud na´vsˇteˇvnı´k prˇisˇel. Naprˇı´klad na´vsˇteˇvnı´ci z vyhleda´vacˇe
budou mı´t odlisˇny´ bounce rate, nezˇ na´vsˇteˇvnı´ci z odkazujı´cı´ch cˇla´nku˚, reklamy, nebo ti,
kterˇı´ prˇı´mo napı´sˇı´ adresu stra´nky do adresnı´ho rˇa´dku.
Rozlisˇenı´ obrazovky
Rozlisˇenı´ obrazovky je informace ktera´ vypovı´da´ o na´vsˇteˇvnı´kovi a zarˇı´zenı´, ktere´ pou-
zˇı´va´. Starsˇı´ monitory se naprˇı´klad poznajı´ tı´m, zˇe majı´ pomeˇr stran 4:3. ty noveˇjsˇı´ zase
16:9 a 16:10. Stejneˇ tak se da´ usuzovat, zˇe u pokud je rozlisˇenı´ nı´zke´, ale za´rovenˇ se jedna´
o sˇirokou´hly´ monitor, mu˚zˇe se jednat o netbooky, nebo notebooky.
Nejvysˇsˇı´ rozlisˇenı´ majı´ nejmoderneˇjsˇı´ dvaceti sedmi a trˇiceti-palcove´ monitory. Jesˇteˇ
veˇtsˇı´ rozlisˇenı´ jako je 3200x1200 znamena´, zˇe ma´ uzˇivatel vı´ce, nezˇ jeden monitor. V
prˇı´padeˇ 3200x1200 se mu˚zˇe jednat o monitory s rozlisˇenı´m 1920x1200 a 1280x1024, tedy
sedmna´ct, azˇ devatena´cti a dvaceti cˇtyrˇ palcovy´ monitor vedle sebe.
Cookies
Dı´ky cookies[11] je mozˇne´ rozpoznat na´vsˇteˇvnı´ka stra´nky. Prˇi prvnı´ na´vsˇteˇveˇ se na´vsˇteˇ-
vnı´kovi ulozˇı´ do cookies jeho unika´tnı´ identifika´tor a lze tak prˇi prˇı´sˇtı´ na´vsˇteˇveˇ rˇı´ct, zˇe se
jedna´ o stejne´ho na´vsˇteˇvnı´ka. Oznacˇova´nı´ na´vsˇteˇvnı´ku˚ umozˇnˇuje zjistit naprˇı´klad pocˇet
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unika´tnı´ch na´vsˇteˇvnı´ku˚. Prˇesto, zˇe neˇkterˇı´ uzˇivatele´ si cookies rucˇneˇ mazˇou, veˇtsˇina to
nedeˇla´ a pocˇet unika´tnı´ch na´vsˇteˇvnı´ku˚ zı´skany´ pomocı´ cookies lze pokla´dat za relativneˇ
prˇesny´.
Oznacˇova´nı´ uzˇivatelu˚ umozˇnˇuje take´ sledovat pocˇet na´vsˇteˇv. Pokud uzˇivatel stra´vı´
peˇt minut prohlı´zˇenı´m stra´nek, zavrˇe stra´nku a pak se za dveˇ hodiny vra´tı´, rˇı´ka´me, zˇe sˇlo
o dveˇ na´vsˇteˇvy.
Dlouhodobe´ opakova´nı´ na´vsˇteˇv oznacˇujeme jako loajalitu na´vsˇteˇvnı´ku˚. Stra´nky, ktere´
majı´ tuto hodnotu vysokou majı´ stabilnı´ ba´zi na´vsˇteˇvnı´ku˚, kterˇı´ si tam zvykli pravidelneˇ
chodit. Tato hodnota je du˚lezˇita´ pro informacˇnı´ servery, elektronicke´ obchody, blogy, fo´ra
a komunitnı´ stra´nky.
Tepelne´ mapy
Na obra´zku 2 je uka´zka heatmapy pro stra´nky vy´sledku˚ vyhleda´vacˇu˚ Google a Bing.
Vstupnı´mi daty pro vytvorˇenı´ takovy´ch interpretacı´ jsou v idea´lnı´m prˇı´padeˇ data zı´skana´
pomocı´ sledova´nı´ ocˇnı´ch pohybu˚ na´vsˇteˇvnı´ku˚ pomocı´ specia´lnı´ kamery. Takove´to testo-
va´nı´ je mozˇno prova´deˇt pouze v laboratorˇi a s potrˇebny´m vybavenı´m.
Mimo laboratorˇ je mozˇno takove´ obra´zky vygenerovat z pohybu˚ mysˇı´ a klika´nı´ na´-
vsˇteˇvnı´ku˚ stra´nky. Cı´lem heatmap je odhalit, ktery´m cˇa´stem stra´nky se dosta´va´ vı´ce
pozornosti. Na obra´zku 2 jsou videˇt heatmapy ze studie[7], ktera´ porovna´va´, kam se
uzˇivatele´ na obou stra´nka´ch nejcˇasteˇji dı´vajı´.
Aplikace v praxi
Ted’, kdyzˇ byly nastı´neˇny za´klady toho, jak webova´ analytika sbı´ra´ a interpretuje data je
na mı´steˇ se zmı´nit o prakticke´m vyuzˇitı´ teˇchto dat.
Na pocˇa´tku, kdy se meˇrˇil pouze pocˇet zobrazenı´ stra´nky, byly tyto na´stroje meˇrˇı´tkem
popularity stra´nek. Podle dennı´ na´vsˇteˇvnosti se dalo odvodit, kolik by si meˇla stra´nka
u´cˇtovat za reklamu4, veˇtsˇinou formou banneru˚. Na´vsˇteˇvnost stra´nek i dnes urcˇuje cenu
reklamy na stra´nce, PR[12] cˇla´nku˚ a obecneˇ hodnotu cele´ stra´nky.
Kdyzˇ potencia´lnı´ za´kaznı´k klikne na reklamu a dostane se nasˇi stra´nku, stojı´ na´s to
penı´ze. Ne kazˇdy´ za´kaznı´k objedna´, nebo jinak vygeneruje zisk. Takzˇe kolik za´kaznı´ku˚,
kterˇı´ se na nasˇi stra´nku dostali prˇes reklamu u na´s vlastneˇ nakoupı´? A jesˇteˇ le´pe - kolik
na´s ve vy´sledku stojı´ nova´ objedna´vka? Na tyto ota´zky standardneˇ odpovı´da´ naprˇı´klad
Google Analytics, ktery´ je prˇı´mo napojen na AdWords5.
V okamzˇiku, kdy se na nasˇi stra´nku dostane uzˇivatel, vstupuje do hry meˇrˇenı´ konver-
ze[8]. Ta meˇrˇı´ pomeˇr na´vsˇteˇv a uskutecˇneˇny´ch cı´lu˚ - naprˇı´klad pocˇet objedna´vek, nebo
pocˇet novy´ch emailu˚ v seznamu odbeˇratelu˚ novinek. Konverznı´ pomeˇr se zvla´sˇt’ meˇrˇı´
u uzˇivatelu˚, kterˇı´ prˇisˇli z vyhleda´vacˇe, prˇes reklamu anebo sami napsali adresu webove´
stra´nky do prohlı´zˇecˇe.
4Dnes jsou vı´ce rozsˇı´rˇene´ syste´my, ktere´ pozˇadujı´ platbu za pocˇet prokliku˚ a jejich cena se urcˇuje formou





This country/territory sent 980 visits via 44 regions
Site Usage
162.37%
Obra´zek 1: Google Analytics - na´vsˇteˇvy podle zemı´
Obra´zek 2: Heatmapy - vlevo Bing, vpravo Google
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Znalost jednotlivy´ch konverzı´ a napojenı´ na reklamnı´ syste´m umozˇnˇuje urcˇit cenu za
konverzi a tı´m i efektivitu jednotlivy´ch kampanı´.
Typicke´ zdroje na´vsˇteˇvnosti jsou reklama, vyhleda´va´nı´ a dnes noveˇ socia´lnı´ me´dia.
Vyhleda´vacˇe jsou kapitolou samou pro sebe. Vyhleda´vacˇe pouzˇı´va´ velke´ denneˇ mnozˇstvı´
lidı´ a je la´kave´ dostat svu˚j web do hornı´ch pozic pro vyhleda´vane´ fra´ze souvisejı´cı´ s
te´matem stra´nky. Dı´ky tomu, zˇe reklama je relativneˇ draha´ je optimalizace pro vyh-
leda´vacˇe zˇa´danou sluzˇbou, ktera´ prˇedstavuje dlouhodoby´ na´ru˚st na´vsˇteˇvnosti za jed-
nora´zovou investici.
Na´vsˇteˇvnost z vyhleda´vacˇu˚ lze efektivneˇ meˇrˇit i s zjisˇteˇnı´m na´vsˇteˇvnosti pro jed-
notlive´ klı´cˇove´ slova a vyhleda´vacı´ fra´ze. Analyticke´ na´stroje tak umozˇnˇujı´ zmeˇrˇit o ko-
lik se zvedl pocˇet objedna´vek, registracı´ nebo cˇehokoli, co majitel stra´nky sleduje jako cı´l
konverze.
Mocny´m na´strojem pro optimalizaci webovy´ch stra´nek je split-testova´nı´, takte´zˇ zvane´
A/B testova´nı´. Tato technika spocˇı´va´ v tom, zˇe se vytvorˇı´ dveˇ varianty stra´nky a neˇkte-
ry´m uzˇivatelu˚m se zobrazı´ jedna varianta a neˇktery´m druha´. Na dany´ch stra´nka´ch se pak
meˇrˇı´ konverze a vy´sledkem testu je zjisˇteˇnı´, ktera´ stra´nka meˇla veˇtsˇı´ konverzi.
Tı´mto zpu˚sobem se dajı´ optimalizovat stra´nky, ktere´ majı´ za´kaznı´ka prˇimeˇt k regis-
traci, na´kupu, nebo jine´ cı´love´ akci. Tato technika umozˇnˇuje urcˇit, jaky´ na´zev produktu
bude mı´t lepsˇı´ vy´sledky, alternativnı´ slogany, vzhled produktu, nebo dokonce i cenu pro-
duktu.
V prˇı´padeˇ testova´nı´ ceny produktu se neˇktery´m za´kaznı´ku˚m zobrazı´ naprˇı´klad $19 a
jiny´m $49. Je docela mozˇne´, zˇe produkt za $49 se bude le´pe proda´vat, protozˇe za´kaznı´ci
od neˇj budou ocˇeka´vat veˇtsˇı´ kvalitu. Prˇesto, zˇe neznı´ prˇı´lisˇ sofistikovaneˇ, umozˇnˇuje split-
testing kazˇde´mu experimentovat s mnoha aspekty a rea´lneˇ oveˇrˇit, zda navrhovane´ zmeˇny
opravdu vedou k lepsˇı´ konverzi.
Druha´ strana mince je v prˇı´padeˇ webove´ analytiky hlubsˇı´ porozumeˇnı´. Do te´to kate-
gorie patrˇı´ informace typu jake´ prohlı´zˇecˇe a zarˇı´zenı´ pouzˇı´vajı´, jaky´ jazyk preferujı´, z jake´
cˇa´sti sveˇta jsou, odkud na stra´nku prˇicha´zejı´, co na webu deˇlajı´ a kudy stra´nku opousˇteˇjı´.
V za´vislosti na zameˇrˇene´ webove´ stra´nky je tady veˇtsˇı´ nebo mensˇı´ snaha poznat
za´kaznı´ka. Dnesˇnı´ analyticke´ na´stroje majı´ pouze omezene´ mozˇnosti pra´ce se za´kaznı´-
kem, prˇedevsˇı´m z toho du˚vodu, zˇe odmı´tajı´ veˇdeˇt o tom, zˇe jde o konkre´tnı´ho za´kaznı´ka,
jako naprˇı´klad Google Analytics, ktery´ sledova´nı´ konkre´tnı´ch uzˇivatelu˚ prˇı´mo zakazuje
v podmı´nka´ch pouzˇitı´.
Na pra´ci se za´kaznı´ky se specializujı´ jine´ syste´my jako jsou CRM Syste´my6 a jine´ u´zce
specializovane´ produkty, ktere´ se jizˇ webovou analytikou nezaby´vajı´.
Pra´veˇ znalost konkre´tnı´ho za´kaznı´ka a pra´ce s nı´m odlisˇuje novy´ analyticky´ produkt
od ostatnı´ch. V dnesˇnı´ dobeˇ socia´lnı´ch me´diı´, kdy telefonnı´ opera´torˇi majı´ teamy lidı´,
kterˇı´ se starajı´ o za´kaznickou podporu na socia´lnı´ch sı´tı´ch, je kriticke´ mı´t prˇehled o svy´ch
za´kaznı´cı´ch a to zvla´sˇteˇ u webovy´ch aplikacı´, kde interakce za´kaznı´ka s aplikacı´ je to, za
co na´s za´kaznı´k platı´.
6Customer Relationship Management syste´my
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2.5 Eticka´ stra´nka sbeˇru dat
Za´meˇrne´ zahalova´nı´ identity uzˇivatele je argumentova´no zachova´nı´m soukromı´ uzˇivate-
le. Naprˇı´klad Google Analytics obsahuje ve smluvnı´m ujedna´nı´ sluzˇeb Google Analytics
na´sledujı´cı´ text:
7.1 Nebudete slucˇovat (nebo nedovolı´te jake´koliv trˇetı´ osobeˇ slucˇova´nı´) jaka´koli
data shroma´zˇdeˇna´ z vasˇı´ Website (vasˇich stra´nek Website) (nebo website ta-
kove´to trˇetı´ strany) s jaky´mikoliv informacemi identifikujı´cı´mi osoby, ktere´
pocha´zejı´ z jake´hokoli zdroje jsoucı´ho cˇa´stı´ vasˇeho uzˇı´va´nı´ (nebo uzˇı´va´nı´ takove´to
trˇetı´ strany) Sluzˇby. Budete splnˇovat vsˇechny za´kony na ochranu dat a soukromı´
ve spojitosti s vasˇim pouzˇı´va´nı´m Sluzˇby a shromazˇd’ova´nı´m informacı´ od
na´vsˇteˇvnı´ku˚ na vasˇich stra´nka´ch website. Na sve´ stra´nce na viditelne´m mı´steˇ
zprˇı´stupnı´te (a budete i dodrzˇovat) vhodnou smeˇrnici o ochraneˇ soukromı´.
. . .
Na jedne´ straneˇ je snaha ochra´nit uzˇivatelovo soukromı´, na druhe´ poskytnout co
nejlepsˇı´ sluzˇbu a relevantnı´ obsah. Etickou stra´nku veˇci se spı´sˇe zaby´vajı´ velke´ firmy,
ktere´ majı´ ulozˇeno mnoho uzˇivatelsky´ch dat a neza´vislı´ profesiona´love´, kterˇı´ poukazujı´
na prˇestupky a nedostatky.
Proble´m soukromı´ na webu je mozˇno prˇirovnat k nakupova´nı´ v obchodu. Pokud jsem
v obchodnı´m rˇeteˇzci a nakupuji, budou meˇ sledovat kamery, ktere´ meˇ doka´zˇı´ identifiko-
vat a sbı´rajı´ data o tom, kudy chodı´m. Z hlediska soukromı´ nechci, aby bez me´ho souh-
lasu o meˇ sbı´ral obchodnı´ rˇeteˇzec informace o tom, co nakupuji, jak cˇasto do obchodu
chodı´m, nebo co ma´m na sobeˇ. Toto je filosofie Google Analytics.
Kdyzˇ se svy´m na´kupem prˇistoupı´m k pokladneˇ, prvnı´ na co se meˇ prodavacˇka zepta´
je, zda ma´m jejich ”kartu”. Pokud ano, vezme si ji k zarˇı´zenı´ napojene´m na pokladnu
a v tom okamzˇiku se mu˚j zatı´m anonymnı´ na´kup sta´va´ my´m na´kupem a je sva´za´n s
mou kartou. Tı´mto zpu˚sobem obchodnı´ rˇeteˇzec doka´zˇe sledovat jak cˇasto nakupuji a co
nakupuji.
Aby meˇl za´kaznı´k du˚vod k porˇı´zenı´ karty, ktera´ umozˇnˇuje jeho sledova´nı´ je mo-
tivova´n sbı´ra´nı´m bodu˚, nebo jiny´mi vy´hodami7. Prˇi registraci pro kartu IKEA Family
se do formula´rˇe vyplnˇuje jme´no, prˇı´jmenı´, bydlisˇteˇ, email a den narozenı´. O ochraneˇ os-
obnı´ch u´daju˚ rˇı´ka´ IKEA, zˇe jde o ”vztah zalozˇeny´ na du˚veˇrˇe”. V na´sledujı´cı´m vy´nˇatku z
textu ”Ochrany osobnı´ch u´daju˚”spolecˇnost polopateˇ vysveˇtluje, zˇe u´daje bude poskyto-
vat trˇetı´m strana´m:
Informace, ktere´ na´m sdeˇlı´te, u na´s take´ zu˚stanou
Kdybyste nemohli IKEA veˇrˇit, nemohli byste v nı´ ani nakupovat. Z toho du˚-
vodu je pro na´s ochrana vasˇich osobnı´ch du˚vodu˚ navy´sost du˚lezˇita´. IKEA
nesdeˇluje vasˇe osobnı´ u´daje jiny´m firma´m mimo IKEA. Informace, ktere´ na´m
poskytnete, vyuzˇı´va´ jen a jen IKEA. Neˇkdy sice nastanou prˇı´pady, kdy Vasˇe
osobnı´ u´daje poskytneme neˇktere´ z nasˇich divizı´ v jine´ zemi, ale v takovy´ch
7Naprˇı´klad IKEA svy´m cˇlenu˚m ”IKEA Family”veˇnuje na´poje k jı´dlu zdarma.
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prˇı´padech pouzˇı´va´me vsˇechny dostupne´ administrativnı´, technicke´ i fyzicke´
zpu˚soby ochrany dat, abychom zabra´nili jejich mozˇne´mu prozrazenı´, pouzˇitı´,
zmeˇneˇ cˇi znicˇenı´. Strucˇneˇ rˇecˇeno se vsˇemi dostupny´mi prostrˇedky snazˇı´me
chra´nit vasˇe osobnı´ u´daje prˇed prˇedvı´datelny´m nebezpecˇı´m. V neˇktery´ch prˇı´-
padech vsˇak opravdu musı´me neˇktere´ vasˇe u´daje sdeˇlit jiny´m spolecˇnostem,
ktere´ poveˇrˇı´me jejich zpracova´nı´m, protozˇe od nich chceme, aby va´m poskytly
urcˇite´ sluzˇby. Zpracova´nı´ osobnı´ch u´daju˚ probı´ha´ v teˇchto prˇı´padech podle
nasˇich pokynu˚.
Velke´ spolecˇnosti tedy respektujı´ nasˇe soukromı´, ale v ra´mci vlastnı´ optimalizace se
na´s snazˇı´ zı´skat do svy´ch klubu˚, ktere´ jim umozˇnˇujı´ sbı´rat libovolna´ data a vyhodnocovat
je.
Pro u´plnost metafory o internetove´m soukromı´ je trˇeba zmı´nit jak se k soukromı´
stavı´ ti mensˇı´. Za´kaznı´k nakupuje v lahu˚dka´rˇstvı´ vı´no a vsˇelijake´ dobroty. Lahu˚dka´rˇ
dobrˇe rozumı´ zbozˇı´ a doka´zˇe poradit a za´kaznı´k si ra´d necha´ poradit, protozˇe sa´m nenı´
odbornı´k a dobrou radu bere jako soucˇa´st sluzˇby lahu˚dka´rˇstvı´. V te´to situaci nema´ prode-
jce sepsany´ dokument o ochraneˇ osobnı´ch dat, nicme´neˇ vı´, jake´ zbozˇı´ za´kaznı´k preferuje,
jak cˇasto chodı´, za kolik pru˚meˇrneˇ nakoupı´ a mnohdy i pro jake´ prˇı´lezˇitosti nakupuje.
To, co ma´ lahu˚dka´rˇ v hlaveˇ se ve veˇtsˇı´m meˇrˇı´tku nazy´va´ Customer Relationship Man-
agement. CRM je na´stroj ke shromazˇd’ova´nı´, zpracova´nı´ a vyuzˇitı´ informacı´ o za´kaznı´cı´ch.
Je to vlastneˇ takovy´ drobnohled, ktery´m se pohlı´zˇı´ na za´kaznı´ka jako jednotlivce. Toto
kontrastuje s tı´m,jak data vyuzˇı´va´ firma s mnoha za´kaznı´ky, ktera´ je souhrnneˇ analyzuje.
Na´stroj, ktery´m se tato diplomova´ zaby´va´ prˇedstavuje rˇesˇenı´ pro webove´ aplikace,
ktere´ majı´ stovky azˇ tisı´ce za´kaznı´ku˚, ktere´ fungujı´ typicky na za´kladeˇ meˇsı´cˇnı´ho prˇed-
platne´ho. V tomto prˇı´padeˇ je potrˇeba kombinovat zpu˚soby analy´zy dat velky´ch objemu˚
a pohledu na konkre´tnı´ za´kaznı´ky.
Na´stroj si klade za cı´l podporovat webovou aplikaci od jejı´ch zacˇa´tku˚ azˇ k dospeˇlosti.
Zaby´va´ se cely´m zˇivotnı´m cyklem za´kaznı´ku˚ od jejich prvnı´ho vstupu na web, prˇes reg-
istraci trial verze, zmeˇnu pla´nu na placeny´ a pouzˇı´va´nı´ aplikace.
V metaforˇe vy´sˇe se je produkt na pu˚l cesty mezi lahu˚dka´rˇem, ktery´ osobneˇ zna´ vsˇe-
chny sve´ za´kaznı´ky a tato znalost je prˇidanou hodnotou sluzˇby za´kaznı´kovi a obchodnı´m
rˇeteˇzcem, ktery´ potrˇebuje analyzovat chova´nı´ velke´ho mnozˇstvı´ za´kaznı´ku˚.
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3 Analy´za webovy´ch aplikacı´
Tato kapitola popisuje proble´m, ktery´ zna´me´ analyticke´ na´stroje zatı´m nerˇesˇı´, a konkre´tnı´
zpu˚sob jeho rˇesˇenı´. Na´stroje pro webovou analytiku nepracujı´ s konkre´tnı´mi za´kaznı´ky
a neˇktere´ dokonce zakazujı´ jakkoli identifikovat uzˇivatele webu˚.
3.1 Webove´ aplikace
S na´stupem webovy´ch aplikacı´ se meˇnı´ i pozˇadavky na analyticke´ na´stroje. Do webovy´ch
aplikacı´ vstupujı´ uzˇivatelska´ data at’ uzˇ ve tradicˇnı´ formeˇ hodnot z formula´rˇe, nebo data,
ktere´ vznikajı´ samotnou interakcı´ (naprˇı´klad malova´nı´).
Kdyzˇ tedy uzˇivatel vkla´da´, nebo vytva´rˇı´ v aplikaci data, je trˇeba je neˇjak ulozˇit k
tomu, aby mohly by´t pozdeˇji vyvola´na a dalo se s nimi pracovat. Pro tento u´cˇel webove´
aplikace vyzˇadujı´ zpu˚sob, jak unika´tneˇ identifikovat uzˇivatele. V praxi to znamena´, zˇe se
uzˇivatel musı´ zaregistrovat a potvrdit svou identitu e-mailem8.
Pra´veˇ to, zˇe je uzˇivatel prˇihla´sˇen da´va´ nove´ mozˇnosti vy´voje na´stroju˚ pro webovou
analytiku. Na rozdı´l od webovy´ch stra´nek, kde nemu˚zˇeme s jistotou urcˇit, zda se jedna´
o stejne´ho uzˇivatele mu˚zˇeme podle prˇihla´sˇenı´ s jistotou tvrdit, zˇe se o jedna´ o stejne´ho
uzˇivatele a vı´me ktere´ho.
V prostrˇedı´, kde je uzˇivatel prˇihla´sˇen mu˚zˇeme na data pohlı´zˇet zcela jiny´m zpu˚sobem.
Vezmeˇme si statistiku pocˇtu na´vsˇteˇv, kterou zpracova´va´ Google Analytics a poda´va´ ji
hned na hlavnı´ stra´nce statistik pro dany´ web. Dennı´ pocˇet na´vsˇteˇv je vypocˇı´ta´n tak,
zˇe pokud prˇijdu na stra´nku ra´no, v poledne a vecˇer, zapocˇı´ta´ se to jako trˇi na´vsˇteˇvy.
Pro webovou stra´nku to da´va´ smysl ze dvou du˚vodu˚. Zaprve´ ze stejne´ho pocˇı´tacˇe mu˚zˇe
prˇijı´t ra´no v poledne a vecˇer u´plneˇ jiny´ cˇloveˇk a to nelze nijak rozeznat. Zadruhe´ webove´
stra´nky nemajı´ uzˇivatele, ale na´vsˇteˇvnı´ky tudı´zˇ da´va´ smysl sledovat na´vsˇteˇvy.
Na druhe´ straneˇ jsou aplikace, ktere´ majı´ uzˇivatele a tak da´va´ smysl sledovat pouzˇı´-
va´nı´. Jestli uzˇivatel prˇijde trˇikra´t denneˇ, nebo jednou a stra´vı´ v aplikaci trˇikra´t tolik cˇasu
je hezke´ veˇdeˇt, ale nenı´ to tak podstatne´. Co je podstatne´ je kolik uzˇivatelu˚ rea´lneˇ dnes
navsˇtı´vilo aplikaci a kolik v nı´ stra´vili cˇasu.
Tento rozdı´l se nezda´ na prvnı´ pohled azˇ tak markantnı´. Je trˇeba si uveˇdomit, zˇe
se jedna´ o odlisˇny´ u´hel pohledu a z toho vycha´zejı´ odlisˇne´ za´veˇry. Naprˇı´klad z Google
Analytics se da´ zjistit, kolik procent na´vsˇteˇv je z mobilnı´ch zarˇı´zenı´.
Rˇekneˇme, zˇe mobilnı´ zarˇı´zenı´ tvorˇı´ 3% vsˇech na´vsˇteˇv. To nenı´ jako mnoho, pravdeˇ-
podobneˇ neznamena´, zˇe budeme upravovat nasˇi aplikaci specia´lneˇ pro mobilnı´ zarˇı´zenı´.
Na druhou stranu, pokud ma´me 85% uzˇivatelu˚, kterˇı´ pouzˇı´vajı´ free u´cˇet a 15% platı´cı´ch9,
mohou trˇi procenta znamenat azˇ 20% platı´cı´ch uzˇivatelu˚. Pokud ma´me vı´ce, nezˇ jeden
placeny´ tarif, naprˇı´klad basic ($19), gold ($49) a platinum ($199). V takove´m prˇı´padeˇ
bude velmi du˚lezˇite´ veˇdeˇt, kolik z nasˇich 3% je ve ktere´m tarifu.
8Sta´le cˇasteˇjsˇı´ alternativou se sta´vajı´ identifikacˇnı´ autority jako Facebook, Twitter, nebo OpenId. To
umozˇnˇuje, zˇe uzˇivatel nemusı´ vyplnˇovat email, ani heslo a je prˇihla´sˇen pomocı´ jedine´ho kliknutı´.
9Freemium model[13], spocˇı´va´ v u´cˇtech zdarma a placeny´ch, ktere´ poskytujı´ neˇco navı´c.
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Neˇktere´ veˇci, ktere´ jsem popsal Google Analytics umozˇnˇuje. Je pouze na uzˇivateli,
aby si svoje Analytics co nejle´pe nastavil a svou aplikaci opatrˇil prˇı´slusˇny´m nastavenı´m,
ktere´ umozˇnı´ sledovat zajı´mave´ u´daje o uzˇivateli.
Tento univerza´lnı´ prˇı´stup ovsˇem znamena´, zˇe co si uzˇivatel sa´m neudeˇla´, to nema´.
Dalsˇı´ omezenı´ spocˇı´va´ v tom, zˇe Analytics zakazuje identifikovat uzˇivatele.
Tato situace meˇ motivovala k vy´voji na´stroje, ktery´ je vy´hradneˇ zameˇrˇen na ana-
lytiku webovy´ch aplikacı´ s du˚razem na pra´ci s uzˇivateli. Nejedna´ se pouze o zprˇesneˇnı´
vy´sledku˚, jde o to zameˇrˇit se na za´kaznı´ky a nikoliv na pru˚meˇrna´ cˇı´sla.
Motivace
Webove´ aplikace se od webovy´ch stra´nek odlisˇujı´ v klı´cˇovy´ch faktorech a tak si vyzˇadujı´
odlisˇny´ na´hled na analy´zu jejich uzˇivatelu˚.
Asi nejveˇtsˇı´ rozdı´l spocˇı´va´ v tom, jak webove´ aplikace a webove´ stra´nky vydeˇla´vajı´
penı´ze. U aplikace platı´ uzˇivatele´ za jejı´ pouzˇı´vanı´, nebo za nadstandardnı´ sluzˇby. Mensˇı´
webove´ stra´nky jako naprˇı´klad osobnı´ blogy veˇtsˇinou prˇı´mo nevydeˇla´vajı´, ale poskytujı´
autorovi status profesionality a odbornosti. Ty s veˇtsˇı´ na´vsˇteˇvnostı´ zı´ska´vajı´ penı´ze po-
mocı´ reklamy, affiliate programu˚, nebo PR cˇla´nku˚.
V za´vislosti na tom, kolik pouzˇı´va´nı´ aplikace stojı´ mu˚zˇe webova´ aplikace potrˇebovat
mnohem mensˇı´ mnozˇstvı´ platı´cı´ch uzˇivatelu˚, nezˇ webova´ stra´nka neplatı´cı´ch na´vsˇteˇvnı´ku˚
k tomu, aby vydeˇla´vala.
Prˇi vy´voji nove´ aplikace potrˇebujı´ tvu˚rci vesˇkerou zpeˇtnou vazbu, kterou mohou do-
stat. Majı´ jen velmi ma´lo uzˇivatelu˚ a jsou s nimi v u´zke´m kontaktu. Takovy´m uzˇivatelu˚m
se rˇı´ka´ ”early adopters”a z hlediska vy´voje je spocˇı´va´ jejich u´loha v pouzˇı´va´nı´ produktu
a poda´va´nı´ zpeˇtne´ vazby.
V okamzˇiku, kdy se produkt dosta´va´ k veˇtsˇı´mu pocˇtu uzˇivatelu˚, nenı´ mozˇne´ se vsˇemi
udrzˇovat pı´semny´ kontakt a jen mala´ cˇa´st je ochotna podat zpeˇtnou vazbu.
V tomto okamzˇiku nastupuje novy´ na´stroj, ktery´ si klade za cı´l poskytovat podporu
pro pra´ci se za´kaznı´kem a zˇivotnı´m cyklem za´kaznı´ku˚.
3.2 Zˇivotnı´ cyklus na´vsˇteˇvnı´ka
Zˇivotnı´ cyklus za´kaznı´ka je mozˇne´ rozdeˇlit chronologicky do cˇtyrˇ cˇa´stı´. Akvizice, Uzˇivatel,
Za´kaznı´k a konec vyuzˇı´va´nı´ aplikace. Kazˇda´ fa´ze ma´ sve´ specifika a vyzˇaduje si trochu
odlisˇny´ prˇı´stup, protozˇe na´s v nı´ zajı´ma´ neˇco jine´ho.
Akvizice uzˇivatele
Jesˇteˇ nezˇ se z na´vsˇteˇvnı´ka stane uzˇivatel musı´ prˇijı´t na webovou stra´nku aplikace, kde
se informuje o aplikaci. Veˇtsˇina na´stroju˚ v te´to fa´zi doka´zˇe identifikovat odkud uzˇivatel
prˇisˇel a doka´zˇe rˇı´ct, kolik na´vsˇteˇvnı´ku˚ z jake´ho zdroje se registruje.
Jelikozˇ se konvencˇnı´ na´stroje omezujı´ a unika´tneˇ neidentifikujı´ uzˇivatele, je tato funkce









Obra´zek 3: Zˇivotnı´ cyklus uzˇivatelu˚
vsˇteˇvnı´ku˚ a dva se zaregistrovali. Pokud se na´vsˇteˇvnı´k na stra´nku vra´tı´ a zaregistruje se
azˇ dalsˇı´ den, na´stroje to nezaznamenajı´ kvu˚li anonymizaci dat.
Novy´ na´stroj naopak pracuje s uzˇivateli jako s lidmi, ne daty a tak kazˇdy´ uzˇivatel
nese informaci o tom, odkud poprve´ prˇisˇel a kdy se zaregistroval. To znamena´, zˇe je
mozˇno zpeˇtneˇ zjistit ze ktery´ch kampanı´ vzniklo nejvı´ce placeny´ch za´kaznı´ku˚ globa´lneˇ a
ne jednora´zoveˇ.
Uzˇivatel
Kdyzˇ se na´vsˇteˇvnı´k zaregistruje, stane se z neˇho uzˇivatel. V tuto chvı´li veˇtsˇina webovy´ch
aplikacı´ poskytuje trˇicetidennı´ testovacı´ lhu˚tu, beˇhem ktere´ se uzˇivatel ma´ sezna´mit s
produktem a pak se rozhodne, jestli ho bude platit, nebo ne. Tomuto zpu˚sobu se rˇı´ka´
”trial verze”.
Alternativou je tzv. Freemium, cozˇ znamena´, zˇe uzˇivatel vyuzˇı´va´ za´kladnı´ verzi pro-
duktu a ma´ mozˇnost si zaplatit za pre´miove´ funkce, nebo mozˇnosti.
Na rozdı´l od za´kaznı´ka, ktery´ za produkt platı´ a tudı´zˇ se da´ prˇedpokla´dat, zˇe produkt
vyhovuje jeho u´cˇelu˚m a vyuzˇı´va´ ho pro svu˚j prospeˇch nenı´ u uzˇivatele jasna´ motivace.
U trial modelu mohou uzˇivatele´ pouzˇı´vat vsˇechny mozˇnosti aplikace v ra´mci zkusˇebnı´
doby, pouzˇı´vajı´ tedy stejnou aplikaci jako ti platı´cı´. Nenı´ vsˇak jiste´, zˇe aplikaci neprˇestanou
pouzˇı´vat a zacˇnou za nı´ platit. Cı´lem je tedy nabı´dnout neˇco, co je tak dobre´, zˇe se bez
toho za´kaznı´k neobejde.
Cı´lem freemium modelu je nabı´dnout neˇco, co uzˇivatele´ zacˇnou pouzˇı´vat zdarma a
cˇasem prˇejdou na placenou verzi. Tento model se lisˇı´ hlavneˇ v tom, zˇe uzˇivatele´ pouzˇı´vajı´
neˇjaky´m zpu˚sobem omezenou verzi. Zde se opakuje to, zˇe nenı´ jiste´, zˇe uzˇivatele´ zacˇnou
platit, podobneˇ jako u trial verze.
Motivace platı´cı´ch a neplatı´cı´ch uzˇivatelu˚ se lisˇı´. Neˇkterˇı´ uzˇivatele´ pouze hledajı´ mo-
zˇnost, jak zdarma vyrˇesˇit svu˚j proble´m a nemajı´ za´jem o pre´miove´ funkce aplikace, jinı´
aplikaci jenom zkousˇejı´ a cˇasem si najdou jinou, nebo aplikaci sice pouzˇı´vajı´, ale nenı´ pro
neˇ tak podstatna´, aby za ni platili.
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Neplatı´cı´ uzˇivatele´ jsou ti, kterˇı´ projevili za´jem o produkt, ale jesˇteˇ se nestali platı´cı´mi
za´kaznı´ky. U freemium modelu tato skupina pocˇetneˇ prˇevazˇuje platı´cı´ uzˇivatele zhruba
10:1 a je nutno na nı´ pohlı´zˇet zvla´sˇt’.
Za´kaznı´k
Za´kaznı´ci jsou ti, kterˇı´ umozˇnˇujı´ produktu zˇı´t a rozvı´jet se. Tı´m, zˇe platı´ za produkt
vyjadrˇujı´ tı´m, zˇe jim produkt poma´ha´ natolik, zˇe jej ohodnotı´ svy´mi teˇzˇce vydeˇlany´mi
peneˇzi. V dnesˇnı´ch webovy´ch aplikacı´, ktere´ hojneˇ vyuzˇı´vajı´ freemium model se mu˚zˇe
jednat o pouhy´ch 10% vsˇech uzˇivatelu˚, cˇasto i me´neˇ.
Za´kaznı´ci jsou srdcem produktu a je trˇeba pecˇovat. Neˇkolik procent za´kaznı´ku˚ se
v tom davu zby´vajı´cı´ch neplatı´cı´ch uzˇivatelu˚ snadno ztratı´ a tı´m pa´dem je trˇeba jejich
statistiku oddeˇlit. Jelikozˇ jde o pocˇetneˇ mensˇı´ skupinu, je take´ za´hodno vyuzˇı´t na´stroju˚,
ktere´ se dı´vajı´ vı´ce do hloubky a drzˇet si tak sve´ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ uzˇivatele blı´zˇ u teˇla.
Mu˚zˇeme identifikovat uzˇivatele, kterˇı´ produkt pouzˇı´vajı´ nejcˇasteˇji, takzvane´ ”power
users”. Tito znajı´ produkt velmi dobrˇe, mozˇna´ le´pe nezˇ nasˇi zameˇstnanci. V te´to skupineˇ
se budou pravdeˇpodobneˇ vyskytovat lide´, kterˇı´ se zasadili o rozsˇı´rˇenı´ produktu mezi sve´
prˇa´tele a za´kaznı´ky. Budou to lide´, kterˇı´ o produktu cˇasto mluvı´ a deˇlajı´ mu dobre´ (nebo
taky sˇpatne´) jme´no.
Power users mohou pomoci s testova´nı´m novy´ch funkcı´, poskytnout dobrou referenci
produktu, mohou se take´ sta´t evangelisty pro dany´ produkt, kterˇı´ ho propagujı´ s oficia´lnı´
podporou. O tuto skupinu je trˇeba se dobrˇe starat, by´t s nı´ v kontaktu a naslouchat jim.
Na druhou stanu, mezi power uzˇivateli se mohou vyskytovat i takovı´, kterˇı´ produkt
jednodusˇe prˇerostli a ten se uzˇ nehodı´ pro jejich u´cˇely. Toto je mozˇne´ detekovat naprˇı´klad
monitorova´nı´ funkcı´, ktere´ pouzˇı´vajı´ a porovna´nı´ s ostatnı´mi za´kaznı´ky.
Dalsˇı´ podskupinou, o kterou je trˇeba se zajı´mat jsou novı´ za´kaznı´ci. Ti bud’ produkt
uzˇ znajı´ z doby, kdy pouzˇı´vali neplacenou verzi, anebo jsou novı´. Kdyzˇ za´kaznı´k zacˇne
platit, neznamena´ to, zˇe bude produkt sta´le pouzˇı´vat. Novy´m za´kaznı´ku˚m je mozˇno
nabı´dnout pomoc, poslat jim dopis s video tutoria´lem k pouzˇı´va´nı´ produktu, nebo je
naprˇı´klad po urcˇite´ dobeˇ pouzˇı´va´nı´ oslovit, podeˇkovat jim a zeptat se, jak se jim produkt
pouzˇı´va´.
Je take´ trˇeba sledovat, zda uzˇivatele´, kterˇı´ zacˇali platit produkt pouzˇı´vajı´ a v prˇı´padeˇ
zˇe ne, oslovit je a zjistit procˇ. Je mozˇne´, zˇe produkt nepochopili, nebo trˇeba nevyhovuje
jejich u´cˇelu˚m. Neˇkterˇı´ dokonce mohli zapomenout, zˇe produkt zacˇali pouzˇı´vat (pokud
se to jesˇteˇ nestalo jejich zvykem). Takto je mozˇne´ zı´skat nedocenitelnou zpeˇtnou vazbu,
podle ktere´ je mozˇno upravit prezentaci produktu, doplnit sekci ”Cˇasto kladene´ ota´zky”,
nebo upravit produkt tak, aby sa´m naucˇil uzˇivatele, jak ho majı´ pouzˇı´vat.
Takto lze dlouhodobeˇ snı´zˇit pocˇet za´kaznı´ku˚, kterˇı´ produkt opousˇtı´. Nejen, zˇe si udr-
zˇı´me vı´c za´kaznı´ku˚, ale zı´ska´me prˇidanou hodnotu pro na´sˇ produkt, podle toho jak ho
upravı´me, aby se dobrˇe a jednodusˇe pouzˇı´val.
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Konec pouzˇı´va´nı´ aplikace
Urcˇita´ cˇa´st uzˇivatelu˚ prˇestane pouzˇı´vat na´sˇ produkt. Mozˇna´ na´sˇ produkt nevyhovuje
jejich vzru˚stajı´cı´m pozˇadavku˚m, prˇecha´zejı´ na konkurencˇnı´ produkt, nebo jizˇ nepotrˇebujı´
takovy´ produkt vu˚bec pouzˇı´vat. At’ uzˇ je du˚vod jaky´koli, stra´vili s nasˇı´m produktem
neˇjaky´ cˇas a pokud se jednalo o platı´cı´ za´kaznı´ky, tak u na´s zanechali i penı´ze a umozˇnili
tak nasˇemu produktu ru˚st.
Je zde urcˇity´ trend, kdy se podnikatele´ a firmy snazˇı´ hra´t na lidskou notu. Pokud
to myslı´me va´zˇneˇ, toto je vhodny´ cˇas, kdy jim mu˚zˇeme odeslat podeˇkova´nı´ za celou tu
dobu stra´venou s na´mi. Peˇkny´ deˇkovny´ email podepsany´ rˇeditelem spolecˇnosti zanecha´
v za´kaznı´kovi pocit, zˇe u te´to spolecˇnosti nebyl jen dalsˇı´m cˇı´slem ale opravdu cˇloveˇkem a
pokud to souhlası´ s tı´m, jak se k neˇmu poskytovatel aplikace choval v pru˚beˇhu pouzˇı´va´nı´,
je velka´ sˇance, zˇe produkt da´le doporucˇı´, vra´tı´ se, nebo zmı´nı´, jak se k za´kaznı´ku˚m u te´to
spolecˇnosti chovajı´.
Deˇkovny´ dopis je take´ dobry´m mı´stem, kde je mu˚zˇeme da´t za´kaznı´kovi prostor, aby
se vyja´drˇil k tomu, procˇ odha´zı´ a uka´zat, zˇe na´m na neˇm za´lezˇı´.
Tı´mto koncˇı´ zˇivotnı´ cyklus za´kaznı´ka a popis motivace k vy´voji nove´ho na´stroje. Da´le
bude popsa´no jake´ funkce na´stroj obsahuje a jakou roli hrajı´ v celku.
3.3 Vlastnosti na´stroje
Tato podkapitola se veˇnuje tomu, co novy´ na´stroj deˇla´, procˇ a jak. Zameˇrˇuje se v prvnı´
rˇadeˇ na uzˇivatele a podporuje cˇtyrˇi fa´ze jejich zˇivotnı´ho cyklu: na´vsˇteˇvnı´k, uzˇivatel, za´-
kaznı´k a by´valy´ za´kaznı´k, nebo uzˇivatel.
Tedy prˇidanou hodnotou produktu je to, zˇe kopı´ruje zˇivotnı´ cyklus uzˇivatele a je u´zce
zameˇrˇeny´ na´ pra´ci s uzˇivateli. Na rozdı´l od ostatnı´ch analyticky´ch na´stroju˚, ktere´ jsou
neposkytujı´ zˇa´dne´ za´kladnı´ prˇizpu˚sobenı´ pro dany´ typ aplikace a uzˇ vu˚bec nepracujı´ s
konkre´tnı´mi uzˇivatel.
Kazˇda´ fa´ze zˇivotnı´ho cyklu je v na´stroji reprezentova´na jako pohled, ktery´ zobrazuje
jednotlivy´ segment takovy´m zpu˚sobem, ktery´ umozˇnˇuje zı´skat ty informace, ktere´ na´s
u dane´ skupiny zajı´majı´. Toto rozdeˇlenı´ umozˇnˇuje vnı´mat vy´sledky meˇrˇenı´ v kontextu a
poskytuje za´kladnı´ segmentaci uzˇivatelu˚.
Na´vsˇteˇvnı´ci
Tento pohled zobrazuje pouze segment na´vsˇteˇvnı´ku˚. Na´vsˇteˇvnı´kem myslı´me toho, kdo
se jesˇteˇ nezaregistroval do aplikace. V ra´mci zˇivotnı´ho cyklu za´kaznı´ku˚ je na´vsˇteˇvnı´k
cha´pa´n jako potencia´lnı´ uzˇivatel, nebo za´kaznı´k. Na´vsˇteˇvnı´k se stane uzˇivatelem v oka-
mzˇiku, kdy se zaregistruje a zvolı´ ”free”pla´n u freemium produktu, nebo placeny´ pla´n s
cˇasoveˇ omezenou verzı´.
Na´vsˇteˇvnı´ky mu˚zˇeme rozdeˇlit na nove´ a vracejı´cı´ se. Pocˇet novy´ch a vracejı´cı´ch se
za´kaznı´ku˚ umozˇnˇuje urcˇit, zda se o nasˇı´ stra´nce dovı´da´ dostatecˇne´ mnozˇstvı´ novy´ch
na´vsˇteˇvnı´ku˚ a kolik z nich se po prvnı´ na´vsˇteˇveˇ vracı´.
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Z hlediska konverze na´vsˇteˇvnı´ku˚ na uzˇivatele na´s bude zajı´mat, kolik cˇasu pru˚meˇrneˇ
trva´, nezˇ se na´vsˇteˇvnı´k stane za´kaznı´kem, prˇı´padneˇ kolik na´vsˇteˇv, nebo zobrazenı´ stra´nek.
Zajı´mave´ je taky porovnat jake´ stra´nky navsˇtı´vili na´vsˇteˇvnı´ci, kterˇı´ se na´sledn registrovali
a porovnat je s teˇmi, kterˇı´ se nezaregistrovali.
Kdyzˇ prˇijde na´vsˇteˇvnı´k na stra´nku nasˇı´ aplikace, bude na´s v prvnı´ rˇadeˇ zajı´mat, od-
kud prˇisˇel a v okamzˇiku, kdy se zaregistruje se prˇirˇadı´ k jeho profilu. Z dlouhodobe´ho
hlediska to umozˇnˇuje urcˇit, ktery´ zdroj na´vsˇteˇvnosti prˇinesl nejveˇtsˇı´ pocˇet uzˇivatelu˚.
U reklamnı´ch kampanı´ tento dlouhodoby´ na´hled umozˇnˇuje spocˇı´tat celkove´ ROI10,





Uvazˇujme reklamnı´ kampanˇ, kde jeden proklik stojı´ korunu. Ze sto na´vsˇteˇvnı´ku˚ se
peˇt zaregistruje, takzˇe cena nove´ho uzˇivatele je dvacet korun. Jaka´ je v tomto prˇı´padeˇ
na´vratnost investice? To zatı´m nevı´me, protozˇe nenı´ jasne´, kolik z teˇch peˇti uzˇivatelu˚ se
stane za´kaznı´ky a za´rovenˇ netusˇı´me, jak dlouho u na´s zu˚stanou.
Abychom mohli spocˇı´tat ROI potrˇebujeme, abychom veˇdeˇli dveˇ veˇci. Za prve´ je trˇeba
zna´t, kolik procent uzˇivatelu˚ se pru˚meˇrneˇ stane za´kaznı´ky. Za druhe´ musı´me veˇdeˇt, jak
dlouho nasˇi za´kaznı´ci produkt pouzˇı´vajı´ a popularity jednotlivy´ch pla´nu˚. Pak mu˚zˇeme
prˇedvı´dat na´vratnost investice na´sledovneˇ:
Investice = CenaZaProklik/Konverze = 5/(0.05 ∗ 0.1) = 100 (2)
V nasˇem teoreticke´m prˇı´padeˇ stojı´ proklik peˇt korun, peˇt procent na´vsˇteˇvnı´ku˚ se stane
uzˇivateli a dvacet procent z nich se stane za´kaznı´ky. Z toho vyply´va´, zˇe cena za platı´cı´ho
za´kaznı´ka je 500 korun.
Zisk = PocetMesicu ∗MesicniZisk = 15 ∗ 300 = 4500 (3)








Cˇı´slo trˇi a pu˚l znamena´, zˇe z kazˇde´ investovane´ koruny jsme udeˇlali trˇi a pu˚l koruny.
Takove´to vy´pocˇty se dnes deˇlajı´ pomocı´ pru˚meˇrny´ch odhadu˚, pokud si ovsˇem neˇkdo
neda´ tu pra´ci a sa´m si tento vy´pocˇet udeˇla´ rucˇneˇ za pouzˇitı´ rea´lny´ch dat.
Pokud na´stroj spolupracuje s webovou aplikacı´, lze vypocˇı´tat ROI jednotlivy´ch kam-
panı´ pomocı´ rea´lny´ch hodnot. Jeho pu˚sobnost se ale neomezuje pouze na reklamnı´ kam-
paneˇ, ale na libovolnou formu u ktere´ je mozˇno identifikovat zdroj na´vsˇteˇvnosti jako PR
cˇla´nky, vy´meˇnne´ odkazy, vyhleda´va´nı´ a socia´lnı´ sı´teˇ.
Ve fa´zi na´vsˇteˇvnı´ku˚ jde tedy prima´rneˇ o to, odkud prˇicha´zejı´, co na stra´nce deˇlajı´
a jak z nich udeˇlat uzˇivatele. O tomto poskytuje pohled na´vsˇteˇvnı´ku˚ prˇehled pomocı´
relevantnı´ch grafu˚ a tabulek.
10Return on Investment - zisk z investice
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Uzˇivatele´
Tento pohled poskytuje prˇehled o uzˇivatelı´ch aplikace. Za uzˇivatele povazˇujeme cˇloveˇka,
ktery´ se zaregistroval a pouzˇı´va´ produkt zdarma (Freemium), nebo v cˇasoveˇ omezenou
(Trial) verzi.
Novı´ uzˇivatele´ produkt zkousˇejı´, zjisˇt’ujı´, co produkt doka´zˇe a ucˇı´ se s nı´m zacha´zet.
Tito lide´ jesˇteˇ nemajı´ s produktem veˇtsˇinou zkusˇenost, je vsˇak mozˇne´, zˇe jizˇ pouzˇı´vali
podobny´ produkt. V te´to fa´zi je velmi snadne´ o neˇ prˇijı´t. Nic neplatı´, takzˇe nemajı´ co
ztratit a pokud si jesˇteˇ nezvykli pravidelneˇ aplikaci pouzˇı´vat, je pro neˇ velmi snadne´ s
tı´m prˇestat.
Proto je dobre´ sledovat, zda novı´ uzˇivatele´ produkt pouzˇı´vajı´ a prˇı´padneˇ je beˇhem
periody, kdy produkt pozˇı´vajı´ zdarma se jich zdvorˇile zeptat, jak se jim s nı´m pracuje a
prˇipomenout, kde najdou pomoc, pokud by se jim s neˇcˇı´m nedarˇilo.
U´cˇelem te´to fa´ze je, aby si za´kaznı´k na produkt trochu zvykl a mohl se pak rozhod-
nout, zda si produkt prˇedplatı´, nebo ne. Toto je kra´sny´ prˇı´klad ”win-win”, kdy benefituje
jak za´kaznı´k, tak poskytovatel.
Tento pohled se zameˇrˇuje na segment uzˇivatelu˚ a prˇehled o tom, kolik novy´ch uzˇi-
vatelu˚ se zaregistrovalo, kolik jich prˇesˇlo na placeny´ pla´n v porovna´nı´ s dlouhodoby´m
pru˚meˇrem. Po stra´nce pouzˇı´va´nı´ produktu pak poskytuje prˇehled o tom, jake´ funkce
produktu uzˇivatele´ pouzˇı´vajı´ a porovna´nı´ s ostatnı´mi skupinami.
Pohled poskytuje take´ pokrocˇilou segmentaci uzˇivatelu˚, podle toho jak dlouho a jak
cˇasto aplikaci pouzˇı´vajı´ na nove´ za´kaznı´ky, pokrocˇile´ a ty, kterˇı´ aplikaci prˇestali pouzˇı´vat.
Za´kaznı´ci
Za´kaznı´ci jsou ti uzˇivatele´, kterˇı´ jizˇ platı´. Tento pohled se prˇı´lisˇ nelisˇı´ od pohledu uzˇivatele´,
take´ obsahuje segmentaci za´kaznı´ku˚ na nove´, sta´le´, ”power”a neaktivnı´ uzˇivatele.
V tomto pohledu se navı´c zobrazuje u jednotlivy´ch uzˇivatelsky´ch skupin meˇsı´cˇnı´
vy´deˇlek a je mozˇno je segmentovat podle toho, jaky´ majı´ prˇedplaceny´ pla´n.
Pokud za´kaznı´k poskytuje data o tom, jake´ pla´ny za´kaznı´ci vyuzˇı´vajı´ otevı´rajı´ se
mozˇnosti rea´lne´ho vy´pocˇtu ROI u jednotlivy´ch kampanı´ a hlubsˇı´ analy´zu za´kaznicke´
ba´ze.
Otevı´rajı´ se take´ mozˇnosti, ktere´ se blı´zˇı´ syste´mu˚m pro management vztahu˚ se za´-
kaznı´kem a vyhodnocova´nı´ ziskovosti za´kaznı´ku˚ v pomeˇru s na´klady na za´kaznickou
podporu a tak da´le. Tyto mozˇnosti jsou potencia´lnı´m rozsˇı´rˇenı´m na´stroje do budoucna,
jsou vsˇak nad ra´mec te´to pra´ce.
By´valı´ za´kaznı´ci
Tento pohled koncˇı´ zˇivotnı´ cyklus za´kaznı´ka. Karta s by´valy´mi za´kaznı´ky poskytuje
souhrnnou statistiku toho, kolik za´kaznı´ku odesˇlo, jak dlouho stra´vili pouzˇı´va´nı´m ap-
likace a odkud se o aplikaci poprve´ doveˇdeˇli.
U´daje tohoto pohledu poskytujı´ dlouhodobou retrospektivu.
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4 Technicke´ rˇesˇenı´
Tato kapitola popisuje technicke´ rˇesˇenı´ aplikace a pouzˇite´ technologie.
4.1 Sbeˇr dat
Na´stroj sbı´ra´ data dvojı´ho charakteru. V prvnı´ rˇadeˇ jde o interakci s webovou aplikacı´,
podle ktere´ se urcˇuje jak cˇasto uzˇivatel aplikaci pouzˇı´va´ a jake´ funkce pouzˇı´va´. V druhe´
rˇadeˇ jde o informace o uzˇivateli, cozˇ umozˇnˇuje v analyticke´m na´stroji s uzˇivateli da´le
pracovat.
Zaznamena´va´nı´ uzˇivatelske´ interakce s aplikacı´ probı´ha´ ve webove´m prohlı´zˇecˇi, ktery´
zaznamena´va´, jak uzˇivatel aplikaci pouzˇı´va´ pomocı´ sledova´nı´ uda´lostı´. Pomocı´ skriptu
na straneˇ klienta jsou sledova´ny jsou kliky mysˇı´ v jednotlivy´ch cˇa´stech aplikace. U teˇch se
zaznamena´va´ jejich pozice ve strukturˇe stra´nky, ktera´ jednoznacˇneˇ urcˇuje jestli uzˇivatel
kliknul na odkaz, tlacˇı´tko, nebo jiny´ element. Tyto data jsou na´sledneˇ odesla´na do ana-
lyticke´ aplikace, kde jsou zaznamena´na do databa´ze.
Spolu se zaznamena´va´nı´m uzˇivatelovy interakce s aplikacı´ jsou sbı´ra´na data, ktera´
umozˇnˇujı´ segmentoval uzˇivatele podle toho, jestli jsou prˇihla´sˇenı´, registrovanı´, nebo jestli
se jedna´ o za´kaznı´ky. Identifikace uzˇivatelu˚ spolu s jejich interakcı´ umozˇnˇuje segmen-
tovat jednotlive´ uzˇivatele podle toho, jak cˇasto s aplikacı´ pracujı´ a da´le vyhodnocovat
nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ funkce aplikace podle jednotlivy´ch skupin uzˇivatelu˚.
Na obra´zku 5 je obecneˇ zachyceno, jak probı´ha´ komunikace mezi uzˇivatelovy´m pro-
hlı´zˇecˇem, webovou aplikacı´ a analytickou aplikacı´.
Meˇrˇenı´ je zalozˇeno na meˇrˇı´cı´m skriptu, ktery´ je vlozˇen do webove´ aplikace a meˇrˇenı´
interakce, a za´rovenˇ poskytuje informace o uzˇivateli. Jelikozˇ se jedna´ o data uzˇivatele,
jsou zasˇifrova´na pomocı´ tajne´ho klı´cˇe kryptograficky bezpecˇny´m zpu˚sobem.
Jelikozˇ je nutne´ na straneˇ webove´ho serveru bezpecˇneˇ zasˇifrovat informace o uzˇivateli,
je nutne´ pro kazˇdy´ jazyk na serveru poskytnout meˇrˇı´cı´ ko´d v takove´m jazyce, ktery´ se na
serveru pouzˇı´va´. Naprˇı´klad ko´d pro jazyk PHP vypada´ na´sledovneˇ:
Vy´pis 8: Meˇrˇı´cı´ ko´d na straneˇ serveru (PHP)
$measuring = new UseDrivenMeasuring("chYmaXapl6Gl1VfRbGWfNA==");
echo $measuring->code(array(
"id" => 0,
"name" => "John Smith",
"email" => "john.smith@example.org"
));
Zbytek ko´du na serveru bezpecˇneˇ zasˇifruje dane´ informace a jeho vy´stupem je meˇrˇı´cı´
skript, ktery´ se vlozˇı´ do HTML stra´nky. Tento meˇrˇı´cı´ skript obsahuje cˇı´slo, ktere´ identi-
fikuje webovou aplikaci, zasˇifrovane´ informace o uzˇivateli a skript, ktery´ vlozˇı´ ko´d, ktery´
zaznamena´va´ uzˇivatelovu interakci se stra´nkou a odesı´la´ data.
Zasˇifrovane´ informace o uzˇivateli jsou necˇitelne´ trˇetı´ stranou a nenı´ je mozˇno pod-













Obra´zek 4: Sche´ma sbeˇru dat
Vy´pis 9: Meˇrˇı´cı´ skript
<script>






var script = document.createElement("script");
script.type = "text/javascript"; script.async = true;
script.src = "http://www.use-driven.com/measure.js";




Po nacˇtenı´ stra´nky do prohlı´zˇecˇe je pomocı´ meˇrˇı´cı´ho ko´du dodatecˇneˇ nahra´n skript,
ktery´ umozˇnˇuje samotne´ meˇrˇenı´. Tento postup kopı´ruje beˇzˇneˇ pouzˇı´vany´ zpu˚sob meˇrˇenı´.
Vy´hodou tohoto zpu˚sobu je prˇedevsˇı´m mozˇnost meˇnit meˇrˇı´cı´ skript bez nutnosti za´sahu˚
ze strany provozovatele webove´ho serveru.
Beˇhem toho, kdy uzˇivatel pracuje s webovou aplikacı´ meˇrˇı´cı´ skript zaznamena´va´
interakci a ukla´da´ ji do cookie. Jedna´ se prima´rneˇ o to, ktere´ prvky aplikace uzˇivatel
pouzˇı´va´. Zaznamena´vajı´ se jednotlive´ kliky na prvky na stra´nce, spolu s jejich pozicı´ v
hierarchii dokumentu.
V okamzˇiku, kdy je v cookie neˇkolik uda´lostı´, posı´la´ meˇrˇı´cı´ skript nasbı´rana´ data
analyticke´ aplikaci spolu se zasˇifrovany´mi informacemi o uzˇivateli. Agregace uda´lostı´
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umozˇnˇuje snı´zˇit pocˇet interakcı´ s analyticky´m serverem neˇkolikana´sobneˇ a tak snı´zˇit
na´klady na provoz.
Po prˇijetı´ dat na serveru je oveˇrˇena jejich autenticita pomocı´ zasˇifrovane´ho ko´du.
Pokud ko´d souhlası´ jsou data jsou zaznamena´na a pozdeˇji analyzova´na.
4.2 Zpracova´nı´ dat
Nasbı´rana´ data je nutno neˇjak zpracovat a interpretovat. Zpu˚sob zpracova´nı´ musı´ by´t
takovy´, aby umozˇnˇoval data zpracovat jednou a da´le pak vyuzˇı´vat pouze vy´sledky to-
hoto zpracova´nı´. To znamena´, zˇe je trˇeba pracovat s nasbı´rany´mi daty jako s proudem a
postupneˇ zpracova´vat nova´ data jak prˇicha´zejı´. Vy´stup zpracova´nı´ bude pak ulozˇen do
databa´ze a nebude nutno data znova procha´zet.
Pro zvolenou metodu musı´ by´t take´ dostatecˇneˇ jednoduche´ definovat nova´ pravidla,
ktera´ data vyhodnocujı´. Z teˇchto du˚vodu byla vytvorˇena obecna´ forma zpracova´nı´ dat
jednoduchy´m pru˚chodem, ktery´ umozˇnˇuje zpracova´vat data po cˇa´stech. Kazˇde´ pravidlo,
ktere´ generuje statistiku pracuje s proudem nasbı´rany´ch dat tak zˇe navsˇteˇvuje kazˇdou















Obra´zek 5: Sche´ma proudove´ho zpracova´nı´ dat
Vy´stupem pravidel jsou dvou, nebo trˇı´rozmeˇrne´ data, ktere´ jsou jednotneˇ ulozˇena
do databa´ze. To umozˇnˇuje po neˇjake´ stanovene´ dobeˇ se zcela zbavit pu˚vodnı´ch dat a
ponechat si pouze z nich vyrobene´ statistiky, ktere´ zabı´rajı´ me´neˇ mı´sta v databa´zi. Po
prˇida´nı´ novy´ch pravidel je take´ mozˇno zı´skat jejich vy´sledky zpracova´nı´m dat, ktera´ jizˇ
byla zpracova´na.
Obra´zek 6 zna´zornˇuje trˇı´dnı´ diagram pro trˇı´dy, ktere´ produkujı´ vesˇkere´ statistiky.
Vyuzˇı´va´m v tomto prˇı´padeˇ na´vrhovy´ vzor na´vsˇteˇvnı´k[10] spolu s metodami, ktere´ zaji-














































































Obra´zek 6: Trˇı´dnı´ diagram metrik
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4.3 Pouzˇite´ technologie
Jako platformu pro implementaci na´stroje byl zvolen Google AppEngine. Jedna´ se sluzˇbu,
ktera´ je provozova´na spolecˇnostı´ Google od roku 2008 a vznikla jako platforma pro vy´voj
webovy´ch aplikacı´. Jedna´ se o sluzˇbu typu ”Software as a Service”, ktera´ poskytuje sˇka´-
lovatelne´ vy´pocˇetnı´ zdroje a za´rovenˇ softwarovou platformu pro vy´voj aplikacı´.
Dı´ky tomu, zˇe AppEngine poskytuje vlastnı´ platformu pro vy´voj software, umozˇnˇuje
maxima´lneˇ vyuzˇı´t potencia´l cloud computingu. Dı´ky tomu, zˇe sleduje vytı´zˇenı´ aplikace,
je schopny´ v okamzˇiku zvy´sˇenı´ za´teˇzˇe nastartovat nove´ instance aplikace, ktere´ pak pos-
tupneˇ vypı´na´, kdyzˇ za´teˇzˇ klesne. Veˇtsˇina operacı´ v aplikaci jsou ve skutecˇnosti vola´nı´m
API a ty zase mu˚zˇe zpracova´vat jiny´ stroj, s mensˇı´ za´teˇzˇı´.
Na Google AppEngine je mozˇno programovat v Pythonu, nebo v Javeˇ. Prostrˇednictvı´m
Javy je pak mozˇno na AppEngine provozovat aplikace napsane´ v libovolne´m jazyce,
ktery´ se do Javy kompiluje, nebo je v Javeˇ napsa´n. Mezi ty popula´rnı´ patrˇı´ naprˇı´klad
JRuby (Ruby pro Javu), Groovy (dynamicka´ java), Scala, JavaScript, Closure.
Ja´ jsem si zvolil jazyk Mirah, ktery´ je pomeˇrneˇ novy´ a kompiluje se do Java byteko´du.
Oproti ostatnı´m jazyku˚m ma´ velkou vy´hodu v tom, zˇe nevyzˇaduje zˇa´dnou runtime li-
brary. Filosofie Mirah je pouzˇı´t syntaxi inspirovanou jazykem Ruby pro psanı´ Javy. Mirah
ma´ ”pod kapotou”cˇistou Javu a nic vı´c a jde o jazyk s identicky´m vy´konem jako ma´ Java.
Na vy´pisech 10 a 11 je mozˇno porovnat jak se oba jazyky lisˇı´.
Vy´pis 10: Hello World servlet v Javeˇ
public class Controller extends HttpServlet {
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response) throws ServletException, IOException {
String name = "stranger";
if (request.getParameter("name")) {
String name = request.getParameter("name");
}
String welcomeMessage = "Welcome "+name+"!";
response.setContentType("text/html");
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<html>");
out.println("<head>");













Vy´pis 11: Hello World servlet v Mirah
class Controller < HttpServlet
def doGet(request, response):void
name = request.getParameter(:name) || "stranger"




















Pouzˇita´ databa´ze je Google Datastore, distribuovany´ u´lozˇny´ syste´m, ktery´ si Google
vyvinul pro vlastnı´ potrˇeby. Datastore pouzˇı´va´ technologii BigTable[14], ktera´ je pu˚vodneˇ
navrzˇena pro potrˇeby Googlu. Podmı´nkou bylo zvla´dat obrovske´ objemy dat, ktere´ jsou
distribuovaneˇ ulozˇeny na tisı´cı´ch serveru˚ s replikovany´mi daty. Na technologii BigTable
beˇzˇı´ na naprˇı´klad Google Finance, nebo Google Earth.
Z hlediska rozdı´lu˚ na´vrhu oproti klasicke´ relacˇnı´ databa´zi neobsahuje datastore tab-
ulky a sloupce, ny´brzˇ entity a atributy. Kdyzˇ naprˇı´klad v MySQL prˇejmenuji sloupec,
zmeˇnı´ se na´zev sloupce u vsˇech za´znamu˚. Datastore pojem sloupec nezna´ a pokud chci
nutneˇ prˇejmenovat atribut u entity, je nutne´ projı´t kazˇdou entitu a zmeˇnit ji.
Dalsˇı´m vy´znamny´m rozdı´lem je absence cizı´ch klı´cˇu˚ a dotazu˚, ktere´ skla´dajı´ tabulky.
Dotazy do databa´ze jsou take´ znacˇneˇ zjednodusˇeny. Naprˇı´klad pokud chci vyselekto-
vat uzˇivatele, kterˇı´ se zaregistrovali v urcˇite´m obdobı´ mohu v dotazu omezit vy´sledky
pouze z jedne´ strany a serˇadit je podle omezujı´cı´ho atributu. Beˇhem posı´la´nı´ za´znamu˚
z databa´ze pak prˇestanu pozˇadovat dalsˇı´ za´znamy, kdyzˇ detekuji prˇekrocˇenı´ maxima´lnı´
hodnotu omezujı´cı´ho atributu.
Datastore tedy tlacˇı´ na programa´tora, aby zjednodusˇil logiku aplikace a omezil slo-
zˇitost databa´zove´ho sche´ma. Vesˇkere´ dotazova´nı´ a trˇı´deˇnı´ za´znamu˚ se pak deˇje pomocı´
prˇeddefinovany´ch indexu˚. Dokud uzˇivatel nedefinuje index, nemu˚zˇe podle atributu dota-
zovat, nebo serˇazovat za´znamy.
Na obra´zku 7 je vy´pis vsˇech indexu˚ mojı´ aplikace. AppEngine je sa´m obhospodarˇuje a
v prˇı´padeˇ vytvorˇenı´ nove´ho indexu chvı´li trva´, nezˇ je dostupny´. Informace o zpracova´nı´
indexu je videˇt na obra´zku ve zˇlute´m ra´mecˇku.
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Obra´zek 7: Indexy definovane´ v Google Datastore
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4.4 Uzˇivatelske´ rozhranı´
Prˇi tvorbeˇ uzˇivatelske´ho rozhranı´ jsem vycha´zel z toho, na co jsou zvyklı´ uzˇivatele´ Google
Analytics. Navigace kopı´ruje segmentaci statistik na na´vsˇteˇvnı´ky, uzˇivatele a za´kaznı´ky.
Celkoveˇ je rozhranı´ navrzˇeno tak, aby bylo jednoduche´ a neubı´ralo mı´sto na monitoru
grafu˚m a tabulka´m.
Pro tvorbu grafu˚ byly pouzˇity grafy Google Chart Tools[15], ktere´ jsou poskytova´ny
zdarma. Vybral jsem je hlavneˇ kvu˚li dobre´ dokumentace a mnozˇstvı´ prˇı´kladu˚ na webu.
Obra´zek 8: Prˇehled na´vsˇteˇvnı´ku˚
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5 Prˇı´padova´ studie
Na za´veˇr te´to pra´ce jsem se rozhodl vyvinutou aplikaci otestovat v rea´lne´m provozu.
Cı´lem bylo zajistit, zˇe je vyvinuta´ aplikace schopna´ nasazenı´ do beˇzˇny´ch webovy´ch ap-
likacı´, zı´skat zpeˇtnou vazbu a zkusˇenosti z provozu.
Vyvinutou aplikaci jsem nasadil u americke´ho startupu Chum.ly11. Pro tento startup
jsem meˇl mozˇnost meˇsı´c pracovat. Poprosil jsem zakladatele o kra´tky´ popis toho, jak
Chum.ly zacˇalo, kde je a kam smeˇrˇuje.
CHUM.LY provides a single point of presence for reading and posting to
your other social networks, as well as a local community blogging experience,
where you can create or join public and private groups with shared interests.
Chum.ly began in August, 2009, with the idea of creating a central blog
platform that could connect to other social networks and exceed the 140 char-
acter limit of SMS and Twitter. We used version 8 of Laconica open source
code as a starting point.
Chum.ly has continued to refine the user interface and capabilities, driven
by core user feedback and aided by core user community involvement. This
involvement has enabled us to introduce features that are ahead of the curve,
and later adopted by ’the big guys’, such as inlined media and language trans-
lation.
The ’revenue model’ and ’target market’ have changed numerous times,
and we believe we have finally found a sustainable non-advertising-based
model. However, the most rewarding part of the experience, thus far, has been
the friendships forged within the Chum.ly core user community.
Uva´dı´m take´ volny´ prˇeklad do cˇesˇtiny.
CHUM.LY poskytuje pro cˇtenı´ a odesı´la´nı´ do jiny´ch socia´lnı´ch sı´tı´ v jednom
mı´steˇ, stejneˇ jako komunitnı´ blogy, kde si mu˚zˇete vytvorˇit, nebo prˇipojit se k
verˇejne´, cˇi soukrome´ skupineˇ se spolecˇny´mi za´jmy.
Chum.ly vzniklo v srpnu 2009, s na´padem vytvorˇit centra´lnı´ platformu, ktera´
by mohla propojit blog s dalsˇı´mi socia´lnı´mi sı´teˇmi a prˇekrocˇit omezenı´ 140
znaku˚ v SMS zpra´veˇ, nebo na Twitteru. Jako vy´chozı´ bod jsme pouzˇili jsme
open source softwaru Laconica verze osm.
S pomocı´ zpeˇtne´ vazby od a podporova´no komunitou uzˇivatelu˚ pokracˇovalo
Chum.ly ve vylepsˇova´nı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´ a funkcı´. Tato podpora na´m
umozˇnila zave´st prvky, ktere´ jsou na sˇpici, ktere´ byly pozdeˇji adoptova´ny
velky´mi socia´lnı´mi sı´teˇmi. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o vkla´da´nı´ me´diı´ do zpra´v a
prˇekla´da´nı´.
Byznys model a cı´lovy´ trh se mnohokra´t zmeˇnily a veˇrˇı´me, zˇe jsme konecˇneˇ
nasˇli udrzˇitelny´ ne-na-reklameˇ-zalozˇeny´ model. Nicme´neˇ, nejvı´ce odmeˇnˇujı´cı´
cˇa´st zkusˇenostı´ doted’, bylo prˇa´telstvı´ v ra´mci komunity Chum.ly uzˇivatelu˚.
11http://chum.ly
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V Chum.ly jsem se zaby´val uzˇivatelsky´m rozhranı´m a mou hlavnı´ prioritou bylo
zjednodusˇit ovla´danı´ aplikace a nejle´pe pouka´zat na vsˇe nadbytecˇne´, co by mohlo by´t
eliminova´no. Tento u´kol meˇ inspiroval k tomu abych se zacˇal zaby´vat tı´m, jake´ funkce
aplikace jsou pouzˇı´va´ny, ky´m a jak cˇasto. Z te´to mysˇlenky vznikl pu˚vodnı´ na´pad vytvorˇit
aplikaci, ktera´ monitoruje pouzˇı´va´nı´ jine´ webove´ aplikace na za´kladeˇ znalosti uzˇivatelu˚.
5.1 Spusˇteˇnı´ na ostre´m serveru
Aplikace je vyvinuta pro spusˇteˇnı´ na platformeˇ Google AppEngine. Jedna´ ze o takzvany´
”PAAS”, Platform as a Service. Zˇivotnı´ cyklus vy´voje aplikace vypada´ tak, zˇe je aplikace
vyvı´jena na loka´lnı´m stroji a je pak vypusˇteˇna na server. Samotne´ spusˇteˇnı´ na serveru
bylo bezproble´move´. Prostrˇedı´ serveru vsˇak nekopı´ruje doma´cı´ a proto bylo trˇeba upravit
neˇkolik cˇa´stı´ aplikace.
Nejveˇtsˇı´m rozdı´lem je mnozˇstvı´ pameˇti na serveru, ktere´ je omezeno tak, zˇe neu-
mozˇnˇuje pracovat s padesa´ti tisı´ci za´znamy najednou v pameˇti. Toto bylo nutno up-
ravit, stejneˇ jako omezenı´ na maxima´lnı´ velikost odpoveˇdi serveru na jeden megabajt.
Obeˇ tyto omezenı´ jsem prˇekrocˇil, kdyzˇ jsem importovat a exportoval data mezi loka´lnı´m
pocˇı´tacˇem a serverem. Pro export a import jsem tedy vyvinul na´stroj, ktery´ tato omezenı´
obcha´zı´ a pracuje s libovolny´m mnozˇstvı´m dat po cˇa´stech.
Omezenı´ pameˇti a na´roky na dlouhodobe´ zpracova´nı´ dat po cˇa´stech dalo vzniknout
abstrakci nad sekvencˇnı´m zpracova´nı´m meˇrˇeny´ch dat. Umozˇnˇuje zpracova´vat nove´ data
po libovolneˇ velky´ch cˇa´stech, kdykoli prˇestat a zase zacˇı´t ve stejne´m stavu a mı´steˇ, kde
bylo zpracova´va´nı´ ukoncˇeno. Zavedenı´ abstrakce take´ podstatneˇ zjednodusˇilo vytva´rˇenı´
novy´ch metrik a logiku aplikace.
Nove´ data tedy aplikace zpracova´va´ po cˇa´stech pomocı´ cˇasovane´ho u´kolu, ktery´
prˇeda´va´ zpracova´nı´ dat jednotlivy´m metrika´m a v univerza´lnı´m forma´tu je zaznamena´va´
do databa´ze.
Z prakticky´ch du˚vodu˚ take´ dosˇlo k optimalizaci meˇrˇı´cı´ho skriptu tak, aby odesı´lal
data v da´vka´ch neˇkolika uda´lostı´ najednou. Snı´zˇily se tak rˇa´doveˇ na´roky na procesorovy´
cˇas na serveru (za ktery´ se platı´) a tak i cena jeho provozu12.
Meˇrˇı´cı´ skript byl upraven aby fungoval ve vsˇech beˇzˇny´ch prohlı´zˇecˇı´ch, jeho ko´d
byl komprimova´n13 pro minima´lnı´ velikost pro co nejrychlejsˇı´ prˇenos na stranu klienta.
Vy´hodou platformy AppEngine je v tomto prˇı´padeˇ i to, zˇe staticka´ data na serveru jsou
poskutova´na pomocı´ CDN[9], ktera´ zajisˇt’uje co nejlepsˇı´ dostupnost souboru˚ a tı´mpa´dem
i meˇrˇı´cı´ho skriptu.
Optimalizace meˇrˇı´cı´ho skriptu je zavrsˇena kesˇova´nı´m, ktere´ ponecha´va´ skript v pro-
hlı´zˇecˇi dva dny a nemusı´ ho po tuto dobu znova nahra´vat. Tyto technky jsou beˇzˇneˇ
vyuzˇı´va´ny meˇrˇı´cı´mi na´stroji, ktere´ pouzˇı´vajı´ meˇrˇı´cı´ skript. Oproti zavedeny´m na´stroju˚m
jako je Google AppEngine je meˇrˇı´cı´ skript velmi maly´, lehce prˇes tisı´c znaku˚. Zatı´mco
sofistikovanjsˇı´ AppEngine pouzˇı´va´ skript o de´lce prˇes dvacet tisı´c znaku˚.
12AppEngine poskytuje 6.5 hodin procesorove´ho cˇasu denneˇ zdarma, ten jsem ani jednou neprˇekrocˇil.
13Komprimace JavaScriptu probeˇhla pomocı´ Google Closure Compiler http://code.google.com/
closure/compiler/docs/gettingstarted_ui.html
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zdroj jednotka cena cˇerpa´nı´ denneˇ meˇsı´cˇneˇ
Prˇı´chozı´ data gigabajt $0.12 0.01 $0.036
Odchozı´ data gigabajt $0.10 0.01 $0.03
Cˇas procesoru CPU hod. $0.10 0.08 $0.24
Ulozˇena´ data gigabajt $0.15 0.03 $0.135
$0.441
Tabulka 4: Spotrˇeba zdroju˚ prˇi meˇrˇenı´ aplikace Chum.ly na Google AppEngine
V pru˚beˇhu 55 dnı´, kdy aplikace beˇzˇela a sbı´rala data jsem ji da´le vyvı´jel a vznikaly
tak nove´ verze. Prˇi nahra´va´nı´ novy´ch verzı´ na server se mu˚zˇe snadno sta´t, zˇe se neˇco
pokazı´, a aplikace prˇestane meˇrˇit, nebo fungovat. Dı´ky pouzˇitı´ platformy AppEngine
bych v takove´m okamzˇiku mohl prˇepnout aplikaci na prˇedchozı´ a prˇedejı´t tak ztra´teˇ dat.
Za dobu vy´voje jsem takovy´to proble´m nasˇteˇstı´ nemeˇl.
Beˇhem beˇhu aplikace nedosˇlo k zˇa´dny´m veˇtsˇı´m proble´mu˚m. Pouze k krobnostem
a jednalo se spı´sˇe o poznatky z ostre´ho provozu, ktere´ meˇly za vy´sledek zdokonaletı´
vnitrˇnostı´ aplikace. Zı´skal jsem tı´m i lepsˇı´ znalost platofrmy AppEngine, se kterou jsem
zacˇal experimentovat zhruba prˇed necely´m rokem.
5.2 Zı´skana´ data
Zaznamena´vana´ data se skla´dajı´ vy´hradneˇ z uda´lostı´ kliknutı´ na stra´nce. Kazˇde´ kliknutı´
je reprezentova´no cˇasem, ve ktere´m nastalo a umı´steˇnı´m v HTML dokumentu. Po ka-
zˇdy´ch peˇti azˇ patna´cti kliknutı´ch jsou meˇrˇı´cı´m skriptem data odesla´na na server a ten je
vyhodnocuje.
Za sledovane´ obdobı´ padesa´ti peˇti dnı´ bylo zaznamena´no sˇedesa´t tisı´c kliknutı´. Za´-
znamy teˇchto kliku˚ a vy´sledky jejich zpracova´nı´ v databa´zi na AppEngine zabraly 24
megabajtu˚. Na platformeˇ AppEngine se zvla´sˇt’ platı´[16] za mı´sto, cˇas procesoru a dalsˇı´
sluzˇby. Spotrˇeba teˇchto sluzˇeb je uvedena v tabulce 4.
Dlouhodobeˇ bylo v meˇrˇene´ aplikaci denneˇ trˇicet uzˇivatelu˚ a kazˇdy´ den vzniklo pru˚-
meˇrneˇ kolem tisı´ce kliku˚. Tato na´vsˇteˇvnost podle tabulky 4 generuje meˇsı´cˇneˇ na´klady za
45 centu˚. Pokud by se jednalo o za´kaznı´ka s desetina´sobny´m pocˇtem aktivnı´ch uzˇivatelu˚,
bude se jednat o na´klady zhruba ve vy´sˇi cˇtyrˇ dolaru˚ meˇsı´cˇneˇ. Z toho vyply´va´ ra´mcoveˇ
jaky´m zpu˚sobem by za´kaznı´k za tuto aplikaci meˇl platit - podle pocˇtu aktivnı´ch uzˇivatelu˚.
Na obra´zku 9 je zna´zorneˇn dennı´ pocˇty uzˇivatelu˚ Chum.ly (cˇerveneˇ) spolu s pocˇtem
kliku˚ za jednotlive´ dny (modrˇe). Chum.ly ma´ v pru˚meˇrneˇ trˇicet aktivnı´ch uzˇivatelu˚ denneˇ,
kterˇı´ dohromady udeˇlajı´ tisı´c kliku˚. Tento za´kladnı´ u´daj je zobrazen pro vsˇechny skupiny
- na´vsˇteˇvnı´ky, registrovane´ uzˇivatele a platı´cı´ uzˇivatele.
Pro tento graf a neˇktere´ dalsˇı´ jsem vybral logaritmicke´ meˇrˇı´tko. Jelikozˇ jsou grafu
zobrazeny velicˇiny s rˇa´dovy´m rozdı´lem je na neˇm le´pe videˇt porovna´nı´ obou krˇivek.
Na graf aktivnı´ch uzˇivatelu˚ navazuje zna´zorneˇnı´ pocˇtu akvizice novy´ch uzˇivatelu˚
(obr 10). Podobny´ graf je zobrazen na vsˇech karta´ch, takzˇe uzˇivatel vidı´ jaky´ ma´ na´ru˚st
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Obra´zek 9: Aktivita uzˇivatelu˚ Chum.ly.
Obra´zek 10: Novı´ uzˇivatele´ Chum.ly
na´vsˇteˇvnı´ku˚, uzˇivatelu˚ a platı´cı´ch za´kaznı´ku˚. Rozhranı´ aplikace je psane´ v anglicˇtineˇ a
proto jsou i data na obou grafech ve forma´tu meˇsı´c/den.
Tyto dva grafy prˇedstavujı´ za´kladnı´ prˇehled o pouzˇı´va´nı´ aplikace a akvizici novy´ch
uzˇivatelu˚. Kazˇdy´ provozovatel webove´ aplikace by tyto grafy meˇl mı´t kazˇdy´ den na
ocˇı´ch, aby prˇel prˇedstavu o sve´m byznysu. Pokud pocˇet novy´ch uzˇivatelu˚ je nulovy´,
nebo pocˇet aktivnı´ch uzˇivatelu˚ nestoupa´, je trˇeba neˇjak zakrocˇit. To stejne´ platı´ pro platı´cı´
uzˇivatele, jejich pocˇet by meˇl stoupat a pocˇet novy´ch platı´cı´ch uzˇivatelu˚ by meˇl by´t
prˇinejmensˇı´m vyrovnany´ s pocˇtem platı´cı´ch uzˇivatelu˚, kterˇı´ aplikaci opousˇtı´.
Z hlediska porovna´nı´ s dostupny´mi na´stroji a tı´m, co si mu˚zˇe vy´robce webove´ ap-
likace naprogramovat sa´m mu˚zˇe kazˇdy´ provozovat webove´ aplikace zjistit kolik ma´ v
dane´m okamzˇiku uzˇivatelu˚, nebo pouzˇı´t Google Analytics. Pokud to chce zna´t pocˇet
aktivnı´ch uzˇivatelu˚, za´kaznı´ku˚ a na´vsˇteˇvnı´ku˚, musı´ v si to umeˇt nastavit a veˇdeˇt, ktere´
statistiky sledovat. Jelikozˇ vsˇak Google Analytics nepracuje s jednotlivy´mi uzˇivateli, nenı´
jizˇ mozˇne´ zı´skat detailnı´ informace o jednotlivy´ch uzˇivatelı´ch.
S my´m produktem jake´koli konfigurace a nastavova´nı´ odpada´ a vy´sledky jsou vyex-
trahova´ny z dostupny´ch informacı´ o za´kaznı´kovi. Prˇesto, zˇe se do meˇrˇı´cı´ho skriptu zada´va´
pouze neˇkolik u´daju˚, je mozˇno z nich zı´skat sˇiroke´ spektrum informacı´. Tı´m, zˇe se pro-
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dukt zaby´va´ pouze meˇrˇenı´m webovy´ch aplikacı´ doka´zˇe poskytnout sadu statistik, ktere´
provozovatele´ potrˇebujı´, bez nutnosti zdlouhave´ konfigurace.
Na obra´zku 11 je tabulka zna´zornˇujı´cı´ seznam neda´vny´ch uzˇivatelu˚ aplikace a ne-
jaktivneˇjsˇı´ch uzˇivatelu˚. Tato relativneˇ jednoducha´ funkcionalita jizˇ prˇekracˇuje mozˇnosti
drtive´ veˇtsˇiny na´stroju˚ pro meˇrˇenı´ webovy´ch stra´nek.
Obra´zek 11: Z leva: neda´vno videˇnı´ a nejaktivneˇjsˇı´ uzˇivatele´.
Tyto informace majı´ mnoho vyuzˇitı´. Naprˇı´klad nasˇel jsem uzˇivatele, ktery´ byl na
chum.ly velmi aktivnı´ a najednou prˇestal chodit. Vzˇil jsem se do role majitele webove´
aplikace a sˇel zjistit, co se stalo. Uka´zalo se, zˇe prˇed cˇtyrˇiceti sˇesti dny zlomil nohu a byl
v nemocnici bez internetu.
Kdyby se jednalo o platı´cı´ho za´kaznı´ka, pomohla by mi tato informace v rozhodova´nı´,
zda mu u´cˇet zamrazit, nebo smazat. Je tedy mozˇno zaujmout vı´ce individua´lnı´ prˇı´stup k
za´kaznı´ku˚m, kterˇı´ to pravdeˇpodobneˇ ocenı´ a mohou pak z vlastnı´ pozitivnı´ zkusˇenosti
aplikaci doporucˇit.
Po kliknutı´ na jme´no v tabulce se zobrazı´ detailnı´ prˇehled uzˇivatele (obra´zek 12). Je z
neˇj videˇt, zda se jedna´ o platı´cı´ho za´kaznı´ka, nebo uzˇivatele (polozˇka ”Class”). Pro prˇı´pad
nutnosti kontaktu jeho email, kdy byl naposledy videˇt a kdy byl poprve´ zaznamena´n.
Napravo od profilu je graf s pocˇtem kliknutı´ v jednotlivy´ch dnech.
Obra´zek 12: Profil uzˇivatele.
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Na obra´zcı´ch 13 a 14 je zna´zorneˇna absolutnı´ pouzˇı´vanost jednotlivy´ch funkcı´ v cˇase.
Prvnı´m graf pouzˇı´va´ logaritmicke´ meˇrˇı´tko, druhy´ linea´rnı´. V tomto prˇı´padeˇ se majı´ obeˇ
zobrazenı´ svoje pro a proti.
Prˇedpokla´da´m, zˇe u aplikace s rˇa´doveˇ vysˇsˇı´m pocˇtem uzˇivatelu˚ by logaritmicky´ graf
zobrazoval vyrovnaneˇjsˇı´ krˇivky. Ne kazˇda´ aplikace vsˇak bude mı´t tisı´ce uzˇivatelu˚ denneˇ,
takzˇe v tomto prˇı´padeˇ a podobny´ch bude trˇeba nabı´dnout prˇepnutı´ meˇrˇı´tka grafu a
prˇı´padneˇ prˇiblı´zˇenı´ nebo dalsˇı´ pohledy.
Obra´zek 13: Cˇetnost pouzˇı´va´nı´ jednotlivy´ch funkcı´ v logaritmicke´m meˇrˇı´tku
Obra´zek 14: Cˇetnost pouzˇı´va´nı´ jednotlivy´ch funkcı´ v linea´rnı´m meˇrˇı´tku
Zna´me´ funkce sledovane´ aplikace take´ umozˇnˇujı´ identifikovat akce provedene´ uzˇiva-
telem. Jednotlive´ akce, ktere´ uzˇivatel deˇla´ se pak shlukujı´ do jednotlivy´ch na´vsˇteˇv. Jelikozˇ
vy´pisy na´vsˇteˇv obsahujı´ informace o tom, co uzˇivatel zhruba deˇlal, rˇı´ka´m jim prˇı´beˇhy.
Obra´zek 15: Jeden prˇı´beˇh, jedna´ se o vytvorˇenı´ zpra´vy.
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Na obra´zku 15 je videˇt takovy´to jeden prˇı´beˇh. Uzˇivatel kliknul na tlacˇı´tko, ktere´
otevrˇe formula´rˇ s vytvorˇenı´m nove´ zpra´vy. Pote´ nastavil, do ktere´ socia´lnı´ sı´teˇ chce zpra´vu
poslat, vepsal titulek zpra´vy a text. V dalsˇı´m okamzˇiku prˇipojil prˇı´lohu (obra´zek, zvuk,
nebo jiny´ soubor) a potvrdil vytvorˇenı´ zpra´vy.
Jednotlive´ funkce aplikace jsou definova´ny pomocı´ jednoduche´ho rozhranı´, ve ktere´m
uzˇivatel ”naklika´”funkce, ktere´ ma´ za´jem sledovat (obra´zek 16). Vytvorˇene´ funkce jsou
automaticky pojmenova´ny podle pozice v strukturˇe dokumentu a se´mantiky a uzˇivatel
ma´ mozˇnost na´zvy zmeˇnit.
Obra´zek 16: Definova´nı´ sledovany´ch funkcı´ pomocı´ graficke´ho rozhranı´
Mimo jine´ obsahuje aplikace i na´stroje pro vy´voja´rˇe, ktere´ generujı´ na´hodne´ data, jsou
schopne´ importovat a exportovat data a spravovat metriky. Na obra´zku 17 jsou jednotlive´
metriky a jejich aktua´lnı´ stav. V prˇı´padeˇ, zˇe se neˇjaka´ metrika ”zasekne”, je mozˇno ji
odblokovat, prˇı´padneˇ promazat data nebo zcela metriku odebrat.
Kazˇda´ metrika je schopna sekvencˇnı´m procha´zenı´m zpracova´vat uda´losti meˇrˇene´ ap-
likace a produkovat vy´stup v normovane´m tvaru, ktery´ je zobrazova´n na grafech. Do
budoucna je mozˇne´ nechat uzˇivatele vytva´rˇet vlastnı´ grafy, ve ktery´ch se promı´tnou
metriky, ktere´ si uzˇivatel zvolı´ pomocı´ graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´.
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Obra´zek 17: Cele´ rozhranı´ aplikace. Karta funkce pro vy´voja´rˇe.
V neposlednı´ rˇadeˇ aplikace obsahuje kontaktnı´ formula´rˇ, ktery´ odesı´la´ email tvu˚rci,
u´pravu uzˇivatelske´ho u´cˇtu a podporu vı´ce aplikacı´ pro jednoho uzˇivatele. Beˇhem vy´voje
aplikace jsem se snazˇil zohlednit potrˇeby uzˇivatele i spra´vce aplikace tak, zˇe jsem tra´vil
vı´ce cˇasu na funkcı´ch, ktere´ byly pouzˇı´va´ny cˇasteˇji.
5.3 Zhodnocenı´
Na za´veˇr jsem pozˇa´dal prˇedstavitele Chum.ly o na´zor na vyvinuty´ na´stroj. Zajı´malo
meˇ, jak se jim jevı´ vzhledem k prakticke´ vyuzˇitelnosti pro jejich webovou aplikaci, co
konkre´tneˇ je zaujalo a jaky´ je rozdı´l mezi jiny´mi na´stroji, ktere´ pouzˇı´vajı´.
Aplikaci jsem prezentoval technicke´mu rˇediteli Chum.ly Marcu Quinlivanovi14, ktery´
ji jizˇ prˇedtı´m pouzˇı´val a toto je jeho vyja´drˇenı´.
UseDriven has provided us with some very useful statistics about our service.
It allows us to trend our user loyalty and track returning visits. We can also
see which users are most active and which users have not returned in a while.
This allows us to identify users and contact them to better understand the
reasons why they are no longer active.
With the feature tracker we can see which buttons or features are being used
most and which ones are not being used at all. This can assist with our site
design as we can move more popular features to a better position, remove
14Marc Quinlivan http://ie.linkedin.com/in/quinlivanmarc
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unused features, or possibly move those less used features to a location where
they will be more visible to try to generate more use.
With UseDriven we are able to gain more in-depth details about our users and
visitors than is possible with similar services, such as Google Analytics.
Uva´dı´m take´ volny´ prˇeklad do cˇesˇtiny.
UseDriven na´m poskytl neˇktere´ velmi uzˇitecˇne´ statistiky o nasˇı´ sluzˇbeˇ. U-
mozˇnˇuje na´m sledovat trend nasˇı´ uzˇivatelske´ loajality a sledovat vracejı´cı´
se na´vsˇteˇvy. Mu˚zˇeme take´ videˇt, kterˇı´ uzˇivatele´ jsou nejaktivneˇjsˇı´, a kterˇı´ se
dlouho neuka´zali. To na´m umozˇnˇuje identifikovat odcha´zejı´cı´ uzˇivatele, spo-
jit se s nimi a le´pe pochopit du˚vody, procˇ jizˇ nejsou aktivnı´.
Pomocı´ sledova´nı´ cˇetnosti pouzˇı´va´nı´ funkcı´ vidı´me, ktera´ tlacˇı´tka a funkce
jsou pouzˇı´va´ny nejvı´ce a ktere´ nejsou pouzˇı´va´ny vu˚bec. To mu˚zˇe pomoci s
designem nasˇeho situ, mu˚zˇe posunout popula´rneˇjsˇı´ funkce pro na lepsˇı´ poz-
ice a odstranit nepouzˇı´vane´ funkce, prˇı´padneˇ prˇesunout ty me´neˇ pouzˇı´vane´
funkce do mı´sta, kde budou vı´ce videˇt, abychom se pokusili zvy´sˇit jejich
pouzˇı´vanost.
Pomocı´ UseDriven jsme schopni zı´skat vı´ce hloubkove´ informace o nasˇich




Cı´lem pra´ce bylo vytvorˇit na´stroj pro podporu webovy´ch aplikacı´ a navrzˇenı´ metody
meˇrˇenı´ chova´nı´ jejı´ch uzˇivatelu˚ prˇi vyuzˇitı´ znalosti konkre´tnı´ho uzˇivatele, jeho chova´nı´
a vyuzˇı´vany´ch funkcı´ webove´ aplikace.
Vytvorˇil jsem metodu i na´stroj, ktery´ umozˇnˇuje snadno meˇrˇit webove´ aplikace po-
mocı´ meˇrˇı´cı´ho vlozˇenı´ skiptu do za´kaznicke´ aplikace. Na´stroj byl vyvinut pro platformu
Google AppEngine v jazyce Mirah a tam byl take´ nasazen. Potencia´lnı´ za´kaznı´k, se ktery´m
jsem meˇl v minulosti dobry´ vztah mi umozˇnil na´stroj nasadit na jeho webove´ aplikaci a
meˇrˇit ji. Vytvorˇil jsem abstrakci pro zpracova´nı´ meˇrˇeny´ch dat, ktere´ mi umozˇnˇuje dopl-
nˇovat nove´ interpretace a prezentoval jsem vy´sledky meˇrˇenı´.
Tuto aplikaci jsem vyvinul se za´meˇrem prorazit na americky´ trh s vlastnı´m produk-
tem pro podporu webovy´ch aplikacı´. Budu pokracˇovat v jejı´m vy´voji s klı´cˇovy´mi za´ka-
znı´ky a v horizontu neˇkolika meˇsı´cu˚ chci zacˇı´t s monetizacı´.
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